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« est< bai 
io puedj 
sados (Q 
(De la Redacción de 
: ^¡an ia Agencia Efe en la 
S í í ; cai)iíal (lel 
!:eJ «J ^rlín, 23.—Este mediodía 
M unaA^L regresado a la capital del 
i muy ijgjlfíicli, eu tren especial, el Pre 
:sa< Este jKente de la Junta Política de 
'tado {j {Jlange Española Tradicioua-
y de las J.OuX-S., y M i -
l . . . de la GrobernaciÓD de 
^aña, Sr. Serrano Süñer. 
Durante tres días, el envia-
i extraordinario del Caudillo 
recorrido los recientes eam-
i de batalla de Bélgica y ñor 
ide Francia. En su visita a 
íeude, Dunquerke y Calais, 
v: áerrano Suñer ha podi-
'rresponsarí_eomPletar en el mismo te 
), describe •no de lucha las informacio 
de la oob»ie ideas que poseía sobre la 
que el feapída y victoriosa campaña 
a !a ^ í» !08 alernanes para dominar 
la cap dáBCanal de la Mancba 






o w detf 
n del "Dj#0 
ban el ála derecha del frente 
belga y con todo interés escu-
.'ebó los,detalles minuciosos del 
1 paso del canal defendido por 
, nn fuerte y atravesado por los 
destacamentos alemanes que 
" lograron vencer la resistencia 
• belga antes de que fueran vo-
: lados los puentes que unen el ' 
^ territorio belga al holandés. 
; En Lieja, el Ministro reco- . 
; rrió el fuerte donde se desarro í 
lió uno de los eprsodios más 
: legendario de toda esta gue-
j rra. Uo teniente coronel expli 
. có sobre un plano todas las 
.; operaciones llevadas a cabo 
Í conjuntamente por paracaidis-
; tas, "Stukas" e infantería ale-
; mana. ^ 
; E l SÉrSerrano Suñer visitó 
detetiidamente todo el frente, 
a 'pesar del aguacero que caía, 
] para ver práct icamente sobre 
el terreno el desarrollo de las 
operaciones que tanto le inte-
resaron siempre. A l final de su 
•23-—* 11 Tever̂ "* reprodu 
carta " en facsímil acoanpa-
C £ l Í X V 0 l ^ G ' ñada -de 313 traduc9ión> dirigida por 
*^ j aiurchül al presideate del gobier. 
j no español, Negrín, en 26 de abril 
w;;iC 'as ProPorc^0nes que al 
N el desastre inglés en las . viaje, d i jo : "Ésto fué^nl rever- i pálmente a basé dTlalncorpo-
aazas contra el Imperio y lo i 
que más preocupa én Londres 
es el temor a la pérdida de las 
posesiones de Africa. La opi-
nión general es que Gran Bre-
taña no tiene la menor posibi-
liadd de impedir la marcha que 
han tomado los acontecimien-
tos.—EFE. 
E X T R A O R D I N A R I A A C -
T I V I D A D E N LOS 
C I R C U L O S B E R L I -
N E S E S 
(De la redacción de 
la Agencia Efe en Ber-
lín) ' 
Berl ín, 23.—En los círculos 
políticos autorizados reina ex 
traordinaria actividad coñ mo 
tivo del regreso del Ministro 
español a Berlín. 
El Sr. Serrano Suñer ha es-
perado la llegada de Von Rib-
ócntrop .de su viaje a Roma. 
Las cábelas y comentarios 
que circulan, se hacen princi 
eraeiones de reembarco de 
del m ] ^^PO .exipedicionario ven-
ración definitiva de la España 
| de Franco a Ja' reconstrucción 
; de Europa. 
! ^ Oficialmente se sale al paso 
de los rumores que dabaneomo 
Í ^ Í , ndidos por las bom- de las que recibió constantes . inlninen£e la presencia del Con 
piid de_lo3 "_Stukas" alemanta. 
so de nuestro Alcázar 
Durante su estancia en Bru 
- el campo de batalla , selas, ^ embajador extraordi 
mef de Francia. En el nario del Caudillo fue cumplí 
' w ¿ ^ ¿ J r t o se vftn todavía muchos mentado por las. autoridades 
y 
a ca 
do cotnpr^P rumas del puerto eonstitu 
que ' í f ^«o de los cuadros 'más 
Presionantes de la" guerra 
mte W Tierna. La artillería y la 
e x p h r t M ' ^ t o í x m alemanas machacaron 
ateriíilniente a millares de 
ihres que fueron concentra 
f ea Dunquerke para su re-
marco. 
L T R l 
muestras de afecto y cordiali. 
dad. 
Pn Ostende el. Ministro1 es-
¿ol tuvo ocasión de exami-
una lancha torpedera de 
ue toman parte en los a*-3 
a las embarcaciones ingle 
f Sr. Serrano Suñer soli-te dieran muchos deta-btuvo siempre las expli a exactas que íntere-
^ l o largo del Canal, eLMi-
rtr(> español y sus acompa-






de de Cían o en Berlín, aclarán 
dose que el Ministro de Asun-
tos Exteirores italiano tiene 
anunciada para los próximos 
días su llegada a la capital del 
Reich. 
Tampoco se han confirmado 
| por ahora los rumores que ba-
1 blan de un próximo viaje del 
¡' Ministro Von Ribbentrop a 
,. ! España. E l jefe d.e la diploma-Dubhn 2 3 . - E n Jos medios ^ n ^ ^ co_ 
^ W i ^ S S p ^ ^ i n ^ e r todavía sn programa de 
sita de Ribbentrop a Roma-en aptividades futuras, en rela-
relación con los ataques aé- ^ a las entrevistas que eri el 
reos y la ofensiva italiana en curso de la semana pasada ha 
Egipto. Las conversaciones' de celebrado con el Ministro es-
Roma, se consideran como pun pañol Sr. Serrano Suñer y con 
to c1̂  partida para nuevas asje el Duce de Italia. 
1937. En ella se dice: 
"Os, presento por esta carta a 
Patric'k Burko, que Ha trabajado 
conmigo y • conoce todos los detalles 
de nuestro asunto y con el cual 
nuede contar en cualquier cosa, Pue 
de hablarle'a él cotno si me habla-
ra a mi. 
Primero se han tomado todas las 
disposiciones con el fin de hacer en 
trega de las mercancías señaladas. 
Las conversaciones financieras pa-
ra realizar este negocio, serán trans 
mitidas por Burko, pero tenga la 
certeza de que se ha hecho todo lo 
.humanamente posible. Hay además 
una cuestión que me parece muy pe 
ligro&a-y es el camino a escoger. 
He dado órdenes a Burko para que 
os hable de seso.. Os ruego estudiéis 
esta cuestión atentamente, ya que de 
ella depende el- éxito. Mi mayor 
preociipación fes qué será necesario 
gastar grandes cantidades antes de 
que las mercancías lleguen a'su des-
tino. Usted y yo sabemos que en 
algunos casos, el «dinero- será-per., 
dido; . -. • "•. V,' 
No tengo que deciros que estoy 
j decidido a proceder de suerte que 
í estos males nó ocurran. Necesito de 
I vuestra* parte una colaboración' -en 
I la que~ se'pueda tener absoluta con-
i fianza. Dispongo de un técnico que 
¡ os enviaré para vigilar el desemba-
i laje de mercancías en el momento 
• c[ue llaguen. Si encontráis alguno 
i capaz de asumir esta tarea, inme-
! diátamente le pondréis en gúntacto 
i con Burko. En este caso, podemos 
; ahorrarnos' el envío del citado téc_ 
nico. Lo importante es qué haya 
quien esté en condiciones de efec-
tuar este trabajo. 
Otro punto importante que, 
hay que 'tener en consideración,, eá 
que sorno las mercancías, no parti-
rán de lugares .ai mismo tiampo, 
sino, que serán expedidas en c-nvios 
serrados y sucesivas, debéis guar-
dar la mayor discreción para que 
no quede el proyecto a mitad caí 
mino. Envío también un anejo de 
todos los detalles , del plan de la 
fábrica discutidos coñ Prieto. Btir-
ko1' os dará explicaciones comple* 
mental iris. Os saliida, ChurciiiU."-— 
r e g r e s a a B e r l í n 
Roma, 22.—dSl Ministro ,de 
Negocios Extranjeros alemán, 
Von Ribbentrop, ha. hecho a 
mediodía üna visita de despe-
dida a l Duce en presencia déi 
Conde de Ciano, La conversa-
ción duró más de vina hora. Se 
hallaban presentes los embaja-
dores alemán en Roma e Italia r 
np .en Berlín. . 
A las seis de la tarde ha sa-
lido Ribbentrop para Berl ín en 
el .mismo tren blindado que le 
condujo a Roma, siendo, despe 
dido por el Conde dé Ciano y 
otras personalidades y un i n -
menso gentío, que no cesó ú n 
instante de aclamar a Hit ler 
y a Mussolini. La estación es-
taba magníficamente adorna-
da y en ella se .encontraban 
i numerosas personalidades i ta-
lianas y alemanas. Antes de 
arrancar el dren, Ciano y Rib-
bentrop se estrecharon afectiíq 
sámente las manos.—(Efe.). 
e e l e c l a r a 
s c o a 
visitar algunas Insta-
- que construyeron los 
P^ües para montar los ea-
P65 de largo alcance, que 
^comenzado a disparar por 
P?^ del mar contra territo-
^ Calais,-después de haber 
IJ? la costa inglesa, el señor 
Laiio Suñer dió por terrai-
su visita, a la zona del 
«t ^ ^ Ministro español ha 
^ado también los puntos 
¿ J'-pales de la rotura del 
U n I I a m a m i e n t q a e i g o a e r 
4,- ^ e ^ e^i?ya.,vista cons. S í n ^ I J e d ^ l ^ ó n en gran 
¿.El 8r oPldo avan^ ale-
h Zonnerrano Suñer re-
^ o n elZor̂  por donde atra-
^ l ^ n 1 Alberto .las di 
Haíioi, 21. E l almirante De) 
Coux ha diríjL'ído un Ilamam^n 
to a la población de Indochina 
invitándola a .aceptar con calnxa 
el acuerdo con el." Japón. E l A! 
«nirartte hace notar que * el 
acuerdo no 'afecta en irtada a 
la 'ehtegridad territorial de In -
dochina francesa. E F E . 
J A P O N MO T I E N E I N T E N 
CION D E H A C E R R E I V I N 
D I C A C I O N E S T E R R I T O -
R I A L E S 
m Tokio, 23.—El portavoz del mi-
nisterio ^ de Negocios Extranjeros 
del Japón, ha manifestado a los pe 
nodistas, refiriéndose a la entrada , 
de las tropas japonesas en Indo-
china, que el Japón no tiene inten-
ción de hacer valer sus reivindica-
ciones territoriales en la Indochina 
francesa,—EFE. 
R E A P A R E C E " E L C H I V A 
Algeciras, 2J.—"El Chivato", 
ha hecho su aparición sobre Gi-
braltar, después de dos semanas 
de ausencia. Dió varias vueltas 
sobre la plaza y desapareció en 
dirección al Estrecho. 
A las siete ha fondeado en el 
puerto, militar una flotilla ingle-
sa compuesta por un crucero y 
cuatro (destructores.—CIFRA, 
Londres, 23-La Agencia Reu, 
fer comunica^ que doscientas no-
venta y tres personas, en*rf leí 
que se encuentran oche cía y tres 
niños, lian perecido al ' ser tor-
pedeado el navio que tes iranspor 
taba desde Gran . Bretaña al Co» 
nadó. 
E l hecho, dice Reuter. ocurrió 
a Tas veintidós horas de3 mon-
tes, diecisiete dt septiembre. S¿ 
cree que varios niños perecieron 
en la explosión. ' Los niños, en 
númaro de novetxta y ocho, eran 
evacuados de Jas regiones dê  
Londres y Liverpool. E l capitán 
se hundió con su ,navio. Cuatro-
cientas seis eran las personas^que 
se encontraban/ a bordo de» barco 
hundido* E F E , 
• A L E M A N I A . D E S M I E N T E 
LA I N F O R M A C I O N 
Berlín, 'ax—Acerca deL. supuesto 
toroedeamiento úê  un trasítláníico 
inglés, que'se dirigia a los Ê ladus 
Unidos con' numeroso? evacuadô » 
de fuente oficiosa alem;.na serdec'â . 
ra lo siguiente: ' ' 
En Berlín se tiene la romicción 
de aue las informa ci enes íanz'aeas 
oor. Inglaterra' .y. rcprofiucldas .pnr 
la Prensa, neoyorquina, no son más 
aue un recuts-o'dé ;la prop;.gafida. 
Autorizadaiuenle se.ha dícHc 
no. cabe .un torpediamienío 
a cabo oor un barco de guerra 
mán, ya que los ingleses no da; 
gún'dato sci>re..la i>a¿icióir gecgrá-
fica del, barco, ni de su nombre y 
desplazamier to y FÓIO se indica " la 
techa del 17 de septiembre. Según 
todas las apane.r.ciñs se trata ácla* 
anaitc de una campaña. 
va q\?e 
llevado 
DON E N H I Q U S 
1 Sin quitarles nada, a Ka-
miro el almacenista, n i a Zo-
r i t a ei de las feablas, n i al bea 
tífico Bíía-nuel Andrés, jii al 
"plácido". . . Plácido, que han 
. trabajado bien por el Cam-
peonata Provinpial de Al«r 
ches, n i siquiera a les otros 
señores de la poonisicra Pro-
vincial, más en segunao ter-, 
mino, hay que reconocer que 
"el hombre del Camp'eonat(),, 
y luego "el del corro", ¡has-
ta eso! fué Guisasola. Bou 
Enrique cerno Is Uaman por 
la Sobarrirba. 
Alto , buenazó, coi» risa 
de n iño gTandote, y alma de 
mazapán, yo no la hubiera 
creído capa? del esfuerzo, 
que ha hecho, a pesar de que 
le ' " ^ q u é " más que un mos-
quito para 4sshacer suŝ  des-
mayos .ante las dificultades. 
¡ Cómo me acordaba yo es-
tos días de D. Higinio Ore-
jas, tan vivo y dinámico, 
tan chiqiütín, en aquella re-
dacción de "La Msíñana' ' 
donde entre D. José G. Fie-
rro, y a lgún otro se coció el 
pr imer Gampsonato Prov.'n^ 
cial de "Aluchss" y se gas tó 
¿ in t a de largo en escribir co-. 
sas, (para que ahora tenga-. 
snos- ¡ todavía ! tüscusioues 
l e rnas ) . . . 
Pero ¿por qué no las tuvo 
"'Bon Enrique" actuando de 
i^bi t ro? ¿O es que vamos a 
» pasarnos la vida volvien-
ido hacia arriba para volver-
Br discutir lo aprobado?... 
p o r q u é se ven faltas que pre-¡ 
Itisanaente se hallan previs-
tas en los ^dos" reglamento» 
iliace tiempo? (1) . 
Bien, por ello, por l ü n d - ' 
^ue, No le hubiera creado, 
capaz de llevar un "corro" 
con más energía, que el " t í o " 
Bamón de San Felismo... Y 
a ú n levó la buena suerte a 
sus favoritos de Paradilla. 
í l a n ó "Tino". 
OLI día que sa muera Guí-
sasela,' si le sobrevivo creo 
que asistiré en Valde í resno 
a la inaupiracif 'n de v.n mo-
numento cen adorno, de "cin^ 
tos" en el 
Don Enrique, 
sa^radeeida". 
se lea: " A 
Sob arriba 
(1) Insisto én ésto a;é 
"dos" porque hay, inclusiva 
delegados y directivos de 
XiVtcb^ que lo ignoran. 
LampariU^, 
/ i 
de la Gestora 
Bajo la presidencia deí %TcaWe, 
celebró ayer tarde sesión ordinaria 
la Gestora tnrmiopal. 
Aprobados el estado de fondos 
y vsrios pagos por servicios inuni' 
cipales,-.quedó enterada H Gestora 
del oficio del dirécíor del Labora-
torio, dando cuenta del análisis fa 
vorabl« de las aguas de abasteci-
miento. . ^ 
Fueron despacíiados «isnerosos asun 
tos de trámite, I4 mayoría relacio 
nados con permisos para .ejecución 
de obras. , • 
D-da cuenta de una instaáicia del 
delegado provincial dií O. J . soli-
citando la instalación de una case-
ta en la Pla?a Mayor, destinada a 
tómbola, la Corporación acordó 
acceder , a lo solicitado. 
Sin otros asuntos de qvte tratar 
se levantó la sesión. 
Coñao 
E l meijor 
d e A V I A C I O N 
ANUNCIO 
Se pone a pública s,ubâ 9#!j el es~ 
tiércol de. las caballerizas de este 
Aeródromo con arreglo & las con-
diciones siguientes,: 
Primera.~El, precio tipo $er4 '4fi 
2,75 pesetaŝ  por mes. y, caballo: de 
biendo lo& concursantes, hacer sus 
oírecimientos. sobre esa base.. 
Segunda.—La duración de la con 
trata será, desde el 2 j : de1 mes, ac-
túa.! a, fin. de diciembre de I94P« 
Tercera.—El; impe-tie de estos 
anuncios: como los. del anterior con 
curso, desierto, serán de cuenta del 
adjudidatano. 
Cuarta,—El día. .̂0 del mes actual 
a las doce horas termina el plaíO 
de admisión de instancias, las que 
deben ser dirigieras al señor Secre-
tario de la Jun'Za Económica de ^ 
Academia de Aviación. 
León, 21 de~ septkáíibre de 
Í : Pida. V d . sien^re 
O é l a a l c a l d í a 
Contestando esta Alcaldía a 
diferentea cartas sin firmar 
que ha recibido reclamando con 
tra la instalación de barracas 
en la Plaza Mayor, según pe 
viene haciendo desde tiempo 
inmemorial, con motivo da la 
celebración de las próximas fe-
rias, ha de hacer presente que 
por efecto de haberse concedi-
do permisos para expresada ins 
talación no es posible acceder 
a las yeelamaciones, pero te-
niendo en eiienta las aLegacio. 
nes hechas, se encarga, al se-
ñor Arquitecto Municipal para 
que haga un estudio en 
diciones a fin de que, en suce-
sivas ierias, se coloquen en el 
Paseo de 'Guarnan el Bueno y 
pageos inipediatos -a los sitios 
que se marquen. 
I>eón a 23 de Septiembre do 
1940.—El Alcalde, FERNAN-
DO G. PvEGUERALu 
• . L U B R I C A N T E S 
m i E • 9 
OQNOUESa 
Necesitando esta Spciedad 
contratar el suministro de car 
fcón para calefacción, se pone 
en conocimiento de los indus-
triales de esta Plaza o provin-
cia, a f in de que loa que de-
curso lo soliciten "del Sr. Pre-
sidente fijando precios por t o , 
.seen tomar parte en este con, 
nelada sobre carbonera del 
Círculo y corriendo a cargo del 
adjudicatario el presente anun 
cío. E l plazo de admisicn da, 
solicitudes caducará a las 24 
horas del día 30 del corriente.! 
A a ü 4 D E COLONIA 
A las cuatro y wwSin ¿e ^ 
tarde del domingo, y «a la jg]̂ . 
eia parroquial de 'Santa Marina, 
unieron para siempre »us desti-
nos con él indisoluble lazo del 
ma'trimonio, la bellísima ,señoiri-
ta María de los DolorcsV Fernán-
deu Serrano, y el competente ti-
pógrafo de .los talleres de nues-
tro periódico, Ricardo Fernández 
de Castro. Bendijo la unión el 
coadjutor de dicha parroquia don 
Ramiro^ Carniaga «lúe pronunció 
una plática alusiva al acto. 
Apadrinaron, a los coirtrayen-
tcs doña Carmen de''la Varga, 
viuda de "Benavides. tía de la no-
via y don Luis Pére» 'H.ernájn-
dez, primo del novio. 
Terminada la ceremonia a la 
que asistieron especialmente in-
vitados nuestro administrador, 
camarada Aller y el redactor ca-
marada del Valle, en represtenta-
ción 'del Director, la numerosa 
concurrencia íué espléndidamemte 
obsequiada en casa de los padres 
diel novio, organizándose seguida 
mente animado baile que duró 
basta "bien entrada la noche. 
E l bello sexo estivo rePresen," 
tado por las encantadoras señori-
tas. Julia García, Chelo, Victo-
ria y Sofía Ordás. Choaiina Fuer 
tes, Amalia González, Isabel Fer 
nájidez, Manolita Arias, Josefa, 
¡ Maruja , y Vicenta Fernández, 
Carmina de la "Puente, María Luí 
sa Benavides, Isabel Melón, Ma 
ruja Hernández, Sara Cordero, 
Justa Benavides, Aünta Fernán-
Des* 
¡SEÑOLA!; j B r a O E I T Á ! 
Perman ente s in ' lü los , 7 Ptas. 
Solriz^, 12 " 
Corte s de peto en todas sus for 
mas.. Pe luquer ía E L ASEO. 
Gr^.rieral Mola. 3. León. No con 
Candirse, Pe luquer ía Castro. 
SEGUNDO C O S T I L L A S 
;Í Padre Isla, 3..León.-Teléfo-
no T2-17. Ázülejos blancos y 
color. Mosaicos. Baldosín v.f.ta.-
lán. Cocinas Sagardui. Todo lo 
. concernieníe a Saneamiento y 
1 taran cualquier embarcacián 
Xnateriales de construcción. 
Su 
OTivíS BC®A MARÍA-CEISTINA MARTINEZ 
f t i ^ w ' M ' i fallecido en Valladolid, el día 21 de Sep-
b i d o - da 1910- A los 33 años ce edad. Habiendo reci-
dese" ^ Sav'-t03 Sacramentos y la B. A . D . E. P. 
nieht*"^ Jnsolad^ esposo, don • Antonio González García (Te_ 
ra^ - Corone) de Intendencia del AireJ; hijos, Mari a-Espe-» 
*> za, Antonio,, José-Ramón y Luis; padre, don Juan Bautis-
ta Martínez de Diego (Jefe de Administración Civil jubilado); 
padres políticos, don Baldomero González y dolía ' Esperanza 
García ; hermanos políticos, doña Estefanía y doña Esperanza 
González, don Toribio Rueda (Ayudante de Obras Públ icas) ; 
tíos, primos y demás familia, 
A l participar a usted tan sensible pérdida, le suplican la 
tengan presente en süs oraciones por lo que les quedarán muy 
agradecidos. ( , 
Casa doliente: Calle de Renueva, número 30. 
D R . C A R L O S D I E Z 
«Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dio», F a . 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
i^QPFCALÍSTA E Ñ E N F E R M E D A D E S . D E L RÍÑON, GB 
NÍTO U R I N A R I A S . CON S U , CIRUGÍA' V P I E L . . . . 
Avenida del Padre Isla. 8, 1.° izquierda. Teléfono, X30é. 
\ ' Confiultaj i 2 ft 2 y de 4 a 0, 
e x c o m b a t i e n t e s 
s u a p e n a o a 
Reparabas averías y reanuda-
das laborea todos los ex com-
batieatea deben pnssent.arse 
a, ocupar sus puestos en la 
mina CARMEN 
E X COMBATIENTES 
admitúnpa 10. obreros bairre-' 
nistas 
TRAKSFCRTISTAS. ^ ••' . 
JL parte de los c a m i ó n ^ car-
gamos diariamente en ttirno 
-riguroso hasta 60 carros car-
bón graso del pozo maesftro 
H U L L E R A ' CARMEN, S. A . 
L A MAGDALENA 
L i c e n c i a s d e 
C A Z A y P E S C A 
Agencia de Negocios 
" S O T O " 
Santa Nonia-:-LEON 
' m . 
Los.mejorea 
A N G E L I T A . EOBitlCJUSZ 
.(Viuda de Segovia) 
Academia de Corte y Confec-
ción. Sistema Santaliestra, se 
conceden tí tulos. Calle de L u -
cas de Tuy, número % segun-
do—León . 
C I N E MARI (R^fríjrerad^y 
„ ; f 
Sesiones a las 7^0 tarde, y 
10,30 noche. 
LA. '£UMBA U m i A : ' 
por , L A JANA. Segunda y u L 
tima parte d© E L TIGRE DE 
ESCHNAPUR, con el apoteó-
sico final de tan emocionante 
argumento. 
T E A T R O A L F A G E M E 
«íe Utrtro, y n/anc«co . ^ 3 re 
los regalos'^' 
La bo<ia se 
próximo mes d!eÎ brará ^ f ^ l l ^ 
•el 
Reciban ^ r O ^ u b ; , eele 
buen amigo d o r K 0 « **, ttf ? *l 
Remana ^ AlvS 
- E n C a r r i l . . . . 1)íoatiel —i-u varriío y, 
amonestaciones á J . leído iLeiiUCi0 




no cartero d« ¿niiPn la$.fc«, b 
Garcrn de apreciab? & l ¿ t O ir 
ViUapodambre.-' 6 ^ « f f l u . 
- P o r 
da de Samuel Alar: C2 
doña Í?abei Satín J«»lór P* 
n̂ ud Alarma y ^ ^ ( * hijo 9 ^ 0 ^ ^ sidoy § ¿ » » faT( 
don L l u s Alvarez, industrié »«>« ^ 
•esta plázia, 1̂  mano de su «KJ 
tadora hija Manija. 
L a boda celebrará prósliloí^ 
•mente. Entre los novios se fíil' 
truzsado los íegalos de rÍ5or.M|& jjnc 
ciban nuestra más cordial tul ue f 
Anuncios nuevo Campo 
,< ; XkpcrUs 
1 ^ 
DIPUTACION PROYINi 





Aprobado por la ExceMi l^uer. 
ma Comisión Gestora ¿c « 
Diputación, ea sesión de _» 
el nadrón que ha de nieo. R 
ra 'la exacción ctól ICO pi 
cédulas personales del ajo' iBforit 
tual en esta Capital, queca ^ 0 b 
puesto al P^lico P̂ r 
Se 10 días en el Ne^oci^j p i 
rrespondiente en esta j ) iAnton 
cióa durante l o s ó l e 8 yírdeTc 
cinco Bidente - P ^ ^ f 
ponerse tes rec.^ ^ 
osdentes. cobija c ^ ^ ^ 1 
| . e s COB q..e g ^ f ^ J Sesiones a las 7,30 v 10-S0 MAGNIFICO E X I T O , 
E L TIGIGÉ B E E S m X A F W l l Oyentes, a p ^ - - - , 
L a máa sensacional de las ( i » ^ t o s wsfwm^of ^ j 
producciones dé la enigmática 
INDIA. Interpretación de la 
bellísima estrella L A JANA, , 
T E A T R O P R I N C I P A L j 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10,30 noche 
Programa HABLADO- E N 
ESPAÑOL 
EXITO y úl thna proyección 
de la emocionante producción 
temporada 1940.41 
F U E G O 
Formidable interpretación del 
Pruebas en que se nu~~ 
Asinaismó se acordó ^fm] Jj" 
eI periodo, voluatsrio de c0¡»)PT5 1 
del imouesto. que comit&r.^ 
el día: siguiente a) en qv |f;j0^at 
ztiae et plazo de exposic^ Trenur 
tes citado, para teminY I 
la misma fecha dé] mes ée 
Ciembre, a d v i r ^ ^ a . 
concederá- p r ^ S J a b ^ - T 
giéndos* las tugar al V. 
gran actor WCTOR FRANGEN 1940 
se baya p ^ - . 
cumento en el - . 
León 2 l J ? J & I í r S 
S B $ O U A 
A 
A lo» 63 a ^ d ¿ % 
Ha fallecido en León, el día 23 de ^ ^ ? ^ f d ^ ' ^ d o ^ 
Habiendo recibido loa Santos Sacramentos y j a ^ ^ 
Su desconsolados hermanos, ¿ o i m / a S l t i c r doña A l e j a n d r é F c r n ^ 
don Bernardo Corugedo; ^ ^ a ^ r i K y demás faaniüa: a las 3 & $ f W * í Guülermina Corugedo Cañedo, s o b u n o s j a s asistan a ^ 2 
Suplican a usted encomendar ^ 24 def comente a l ^ d 0 -
MISA D E FUNERAL que tendrá l u p r noy ^ y acto se | áe 
de la mañana, *n la iglesia P ^ ^ f ^ L f s e r U ^ m a d o , en el la W -
la-condusción del cadáver a O v i e ^ p a i a s e r ^ ^ ^ 





I*6 , nuevo «ampo de la 
í1^ ti! a y r0 ^ fútbol «e en-
* 3 Í 1» CoruñA eont^ 
1* ^ d e í a.n 
• M11 i teléfono dond» babia-
K3 *«' ^brar ana •oaferea-





£1 póblieo pita ia decisión | Cansa bastante biea, y cm 
San al eq^P0-
nüe^l Ln tiempo nos hacen es-
» notl nna voz amiga.-La 
Corana una voz amig r̂ ntieL Nos dice que la 
Í M ^ Í Í S C Í Ó U ¿el equipo ha gus 
ih.n.r01 ^ ..^a^ftnte a la afición 
P e buena prueba de eAlo 
BeJi 
,1 eampo prssenta an 
v imponente de público. 
^ ¿ U f al terreno de jue-
, las equipos son recibidos 
Liolausos, pero con bastan-
alor p&ra los leoneses. 
L¡{aTor del Tiento. El do-
V1QS .J* 
le rigor, 
glip. campo León, «^ue^o 
|' y para 
^sSEio'es'alterno r Acuña se *e 
¡desea para sujetar los acó 
leoneses, ^ '« A«I 
afá pry ^ veinte minutos de jne 
ÍDA falta de G070, el árbi-
1» sanciona con la máxima 
que 8s traduce en'tanto, 
sar de la estirada de Pe-
Campo 
del arbitro, ja . ftue eree/no hu 
bo tai falta,, por lo meno« para 
darla «omo penalty. 
El descanso llega eoh «ete 
resultado y durante el mismo 
las comentarios son muy favo-
rables para la Cultural. 
En la segunda pafte, el De-
portivo refuerza sus líneas con 
Hilario y un defensa, Ajpoyado 
por el viento domina ahora bAS 
tante, y el meta konés se luce 
enormeanente en sus actuacio-
nes. 
E l segundo tanto llega a la 
mitad de esta parte, y poco 
después el'tercero, que es mar-
cado en pleno órside. El públi-
co protesta, pero el arbitro no 
hace «aso^y da «orno válido el 
tanto. 
E l último fué el mejor mar-
cado. ; 
Los leoneses no se amilanan 
por estas adversidades y l le-
gan en varías ocasiones ante la 
meta ooruñesa, pero no hay. 
suerte en los remates y sin con 
seguir variar el marcador, ter-
mina ei encuentro. 
Como se ve por el resultado, 
la labor de la Cultural es su-
mamente elogiosa, ya q̂uê  to-
das sabemos d^l buen conjun-
to que,íos gallegos tienen. 
E l partero respondió muy 
bien y su.labor fué infinidad 
de veces premiada por el pú-
blic©! con sus aplausos. La de-
\ 
IOVES 
PERIA. Caretera As íu f 'a t 
6. Se compra toda clase die 
o papel y huesos 7 se renden 




BOCOYES, se venden muy bue 
nos. Luis de Paz, Avda. Padre 
Isla, 22. León. 
CASA barrio -fían Esteban, ca. 
V2NDEN aparatos de pelu ' ParrS' 9^e 7ude-
me-
Exceteatli; Suero de Quiñones, 27, ba i ^ 0 7 aceite y Una báscula 
3ra de e s automática 2Qi kilos, se vende. 
>n da »1 CAITO GRAFIA. Academia f Razón: Fábr ica Malta,. Carre-
le regir I RÚ1i mim* 49, León. , tera Zamora, 
impacto IC0 pjli,a g Y % n ^ ^ aecesi. | B E V E N D E N solares carrete-
del ^ l lnfonnes: Ofiein» d< Coló- ra Zamora. Razón: Bar Bcl-
Obrera. t rán, Carretera Zamora. 
)0; Prensa de uva, estm BAR se traspasa, calle céntr i-
W10̂ ' puertas de tino y bom- eá. Informes eñ esta Adpiinis-
uales y I^ntoni0 G- Qnintero, Alcá- ! tración. 
* de Toledo, 6. León. S £ NECESITA comprar un 
T O E E S eléctricos indn* ' armario de luna grande, bue-
7 para riegos. Grandes 'no; * V ^ F 0 ? } & 
er.eias todos tijios y vol- 11168: Publicidad M^E.R.Q., Or-
• ̂ Paracióa y v n t a Tal •floño I]t' 41-
íléctrieos Ripoll Alcá ' SE A E B I E N D A N loeaks pro-
de Tokdo. uúm. 16, Telél : Í)10S para ^0(le^a ^ depósito 
1^7. León., " V ••>. ' i de. mercancías, en la, carretera 
.ERAS tarima, visrueta en (ie Zamora, Barrio La Sal, fue-
Razón : Fábrica 
ledec w 
rdó 
o r u n a i vencedor de la según» 
da etapa y de ía ca-
! rrera Madrid-Salaman* media fué donde »stuvo la de-
rrota. Severino, qüe jugaba de 
medio centro, no pudo ocular 
'con lá debida eficacia el pue«s-
iadn< 
Madrid, 22. — De lio Sodrí . 
bo d« "Angelín" 7 : Servando guez ba ganado \a prueba Ma 
tampoco , emuló la labor del drid-Salamanca,Madrid, *rga-
voluntarioso hermano de Galo, nizada jpor el diario ' Informa-
El otro puesto fué ocupado por ' eiones", al resultar veiicedor 
Besada, estando regular. Ser- i también en la segunda etapa, 
vando se agotó enseguida. [ corrida hoy, cuya meta fué el 
La delantera no tuvo la pu- Estadio Metropolitano de esta' 
janza^ que la de César cuando capital. 
óete juega, pero de todas las |~ Hizo el recorrido Salaman^ 
maneras cumplió muy bien y ' eá-Madrid en ocho horas, cua-
Chovito sustituyó a H e r n á n , renta y ocho minutos, once se-
dez en el^ segundo tiempo. 1 gundos. Con eL mismo tiempo 
La alineación fué la s i- jque él vencedor se clasifiearon 
guiente: j a continuación Ezquerra, Truc 
Penucos: Calo, Goyo; Ser- jba, Abadía, Carretero, Chafer. 
vando, Severino, Besada; A r - I Los demás participantes en 
turo, Hernández, Orejón. Cas-| la prueba- invirtieron 9 horas, 
tor y Manrique. 2 minutos y 59 segundos, ex-
Berlín, 22.—Loe equipa r é -
presentativ.os de Milán y Ber-
lín han jugado un partido de 
fútbol, qué terminó con la vic-
toria del segundo por tres a 
dos. 
Cincuenta mil personas pre-i 
Wnciaron el mach, cuyos i n -
gresos se han destinado a la 
obr., de Auxilio de Invierno y 
a la Cruz Roja alemana-(Efe) 
ceptn Jiménez, que t a rdó 9 
horas, 21 minutos, 30 segun-
dos. . > 
La llegada de los corredo-
res fué. presenciada por numé-* 
roso público, que alplaudió lar -
gamente a Delio Rodríguez.—* 
(Cifra). 
y s u s a r 
C o m o saben nuestros lecto-
res, el próximo día 3 de Octu-
bre, ge presentará a nuestro 
Ijúblico, la Compañía Artística 
Leonesa, compuesta por va_ 
liosos artistas locales d e 
los diferentes géneros d e l 
arte escénico, presentación lleva por titulo, "Deudas amor 
que puede calificarse en nues_ tizables", interpretan sus pa. 
tra esfera de verdadero acón- j peles respectivos con la ma-
tecimiento. | yor justefca, por lo que les au-
x x x .' i guramos un gran éxito igual 
Para añadir al programa que a su autor, 
anunciado, tenemos que hacer i x x x 
constar lofl nombres de algu_| La Compañía Artística Leo-
nos famosos artistas, que ga-i nasa, p resen ta rá -en sus pro 
lantemente se han ofrecido pa . ' 
ra el mayor lueimiento de la 
fiesta. Son «atoe, • el Trío Mo-
ran, notabilísimas artistas can-
t a n t e s y coreográficos, de 
recientes y justos triunfos en 
los principales teatros de Es-
paña y del Extranjero. 
X X X 
gramas verdadera» genialida-, 
des en el Arte. 
X X X 
Número destacado es la 
gran Orquesta Bolero, perte-
ñéciente al Salón de Fiestas 
del mismo nombre, que pró-t 
ximamenté abrirá QÜS puertas 
al público. 
E l cenocido poeta don Ade-
la rdo Curros Vázquez estrenaj. 
r'á un, bellísimo poema basado 
en la personalidad de don H i -
larión y en el cual interven,, 
drán con don Hilarión, inmor-
tal personaje de "La Verbena 
de lá Paloma", la Casta y la 
Susana, finalizando la e.stam-t 
pa con u n ' a t r á c e n t e baile de 
ía popular obra. 
Actuarán otros varios artis-
X X X ' \ 
tas que daremos a conocer, 
frontino original de Jesús da 
oportunamente: Y ~en apoteó^ 
sis será eaurenado un paso ar-
León, y en el cual intervendrá' 
klóricá asturiana. De enhora-
buena pueden estar los astu-
rianos. 
X X X 
Loa artistas que estrenarán 
el juguete cómico ds donyAb-
dón Montpya Redondo y que 
IZmirtr?1-*? eondieiones. pre- r f ^ U t o 
.0osicicaT e^UP'IlJ0s, vénrtPQo T T , F ^ . chocolates :p^^ * . p r f e y é n d e s e . nfor- _ .Tr on 





¿ j ^ ^ - La Bañeza, | TUASPASO 
DE habitación con o sin S4nchez. tan queridos y 
, céntrica. Informen en rado8 ^ loS leoneses 
esta Administración, 
r a l ^ 
cantina muy acre 
económica, de precio, 
fpor tener qite ausentarse su 
dueño, frifor,;- ^n esta Admi F ¿ r - 7 Oon buenos infor- • duei10- Tntort 
tíW ? b5en Retribuidas, fB18^301011- 1 
r;Dlr: Apartado 13. La Ba- ^SE V E N D E N bancos de re j i -
k . |lLa para j a rd ín junas de cristal 
[JJ ^ndesa cinco mestg tornilloe de hierro de carpin 
íejj' ^ndo léche, Réndese. ^T0 Par« * _ encolar, Isidro Allér, 
^"¿Hn ^ ^ ^ S o - L a g i l ^ í j a d r é Isla, 32 baja , ' 
-'^"os. p ¡CRXJCÍFIJO de diamantes ex-
718 Para vendimia. ^ í p ^ 0 8 6 Bar ImPerio a Bazar 
• ^ 1 rf í,odas clases. Hii» . ^^^ i t ez . Se g n t i f i c a r á devo 
üe Paz. T . - , : ^ . . V ! l n ' -
Carmelita Navarro, es otra 
de las artistas de fama que1 
-cooperan al magno festival. 
X X X 
E l Profesor Rafa, presenta-
rá al público leonés los últL 
mos experimentos que le sir-
vieron para facerse acreedor 
de 3a fama que goza. 
x x x 
Arsenio Llórente y Smiíío 
admL 
enáa-
yáB con gran fervor varias can | 
clones de neto sabor leonés. 
X X X 
E l "Trío Caxigalines"; per. 
teneciente a la Compañía As-
turiana de José Manuel Rodri-
gue?!, nos obsequiará con, lo 
más selecto de su cantera fol-
,̂ 4M?ŵ .*.̂ .>v».̂ .̂̂ .<̂ »̂4•«í»̂ •<?••!M3»<i•>•í• 
PALACIO D E L d N E M A 
i ¡ GRANDES ESTRENOS CÍNE2v£ATOGRAPICOS! I 
' . VIERNES: 27 de Septiembre 1940 
2» San Isidro % li^cmn en esta Adrainistracioni 
' t y S í í D E ^ E máquina de eseri. 
C v l 0S: Castafio, p i . fbir Portáti l . "Undcrwood". Ló-
Caiií a^Állaacén Bursra R E B L E S casi nuevos, se vea 
C r Í Ñ ^ Cr (Carrete: Geiieritl Mcla' ^ Fru>-
^ r V - Ije6n. 
V ^ e f a ^ U ^ . ^ ^ a , Elaboración de mantequilla fi-^ c c i ó ^ B f f t a b K m l 
aa. Primera marca española, 
j ^ » » ^ Qpiñ©ae#i, *iû o<5n̂  
S e c r e t o S e n s a c B o a c . ? 
\ d e B e i i e z o 
coasfste en «mpléo á e waravIHosa 
mascártna de Bcilcza PARIS • HOLLY-
WOOD que limpia, suaviza, Manque» j 
deja alerciopejado vuestro cutis. (Énvios 
contratiro, pesetas 18.50). CONSULTA? 
sobre tratamientos de Belleza. G R A T I S 
I N S T I T U T O D E B E L L E Z A J lADINB 
AVCBÍM» José AacoaiA, ¿L ÜAá/id 
V :• '. . ' 
MODISTA 
y pátrones a medida. Dtt ífá ' f 
Velarde, 6, eatresoeto, íAntes 
HERNAN 
D O R A N R A F A E L 
PILAR, M I L L A H Adaptación de la famosa oomedia de 
ASTRAY 
¡¡LA PELICULA MAXIMA D E L CINE F^PAKDL'»! 
¡ |APTA PARA MENORES!! ' ' 
E L SABADO 23 ^ 
• I>E ÜNA -MISMA SANOB1B 
Fflm Gran Premio COPA ORO MUSSOLTNl 
Una película de un réalismo y emoción formidables^ • 
^ J H A B L A P A ESPAÑOL X APTA PARA, M m Q B E & l 
L o s C o n t u m c a d o s 
D E G U E R R A 
por José Díaz d« Villegas 
luuiuiiin 
C O M U N I C A 
D O M I 
O S 
COMUNICADO ALEMAN 
i , ' í 
Berlín, 22.—Comunicado de! 'al 
to mando de las íuferzas armadas 
alemanas: 
\ "Un submarino, a las órdenes 
del capitán Schepke, íiia hundido 
ocho barcos mercantes enemigos, 
con 61.300 toneladas en total. Al 
mismo tiempo, otro submarino 
¡LA EXTRAÍf A rSIOOIX)GIA 1>EL ®D-, 
PUESTO B O M B E E «ECDANIMET 
D i a r i a m e n t e m e r e c e n l a a t e n c i ó n p r e f e r e n f e d e l l e c t o r l o s 
eendos p a r t e s d e g u e r r a d e l o a b e l i g e r a n t e s . N o s i e m p r e c o n - \ 
c u e r d a n . M á s d i r i a m o s ; c o n f r e c u e n c i a s o n a n t a g ó n i c o s . L a s ¡ ha destruido otros ocho barcos 
mercantes adversarios, de 35,700 
tonelladas en total. Unidos a los 
barcos mercantes, cuya destruc-
ción anunciamos ayer, han sido 
destruidas* en dos días l/á.OOO 
toneladas por los. «ubmarino.s: 
¡alemanes. Eco representa el 
tmáximum alcanzado en esta 
g-uerra en las. regiones en 
'que el adversario dispone de los 
mejores medios de defensa con-
tra los submarinos. 
Las reoresialias contra Inglate-
rra han continuado ayer. De nue-
vo, ha sido- Londres el obietivo 
principal de los ataques. Día y 
jnoche han sido arrojadas bom-
bas, con éxito, sobre numerosos 
objéltivos de importancia militar, 
en centro de la capital y a lo 
largo.del Támesis. De nuevo se 
ihan producido grandes incendios, 
cerca de l&s "docks" Royal, Al-
ber y Westindia. Se han pocVdo 
observar numerosos incendios, 
que desde hace días continúan 
'en el Támesis. Otros ataques 
han sido dirigidos contra varios 
aeródromos, y campamentos de 
d i s c r e p a n c i a s d e l a s c i f r a s , p o r e j e m p l o , d é a v i o n e s a b a t i d o s 
o de b u q u e s h u n d i d o s , l l e g a n , ¿ n casos , h a s t a l a i n v e r s i ó n . . . , 
H e a q u í y a a l c o m e n t a d o r q u e se l l a m a " e c u á n i m e " a s í m i s -
m o i n t e r p r e t a d o . L a r a z ó n , d i c e , e s t á u n p o c o e n c a d a p a r t e , 
y l a s c i f r a s v e r d a d e r a s d e b e n a p r o x i m a r s e a l a s m e d i a s . E s 
m e n e s t e r n o a f a s i o n a r s e y e n j u i c i a r f r í a m e n t e . . . 
¡ C o n o c e m o s a l s u j e t o ! L e h e m o s p a d e c i d o d u r a n t e l o s 
t r e s a ñ o s de l a g u e r r a de l i b e r a c i ó n . P r e t e n d í a en toces a r -
m o n i z a r l a v e r d a d ¿ e F r a n c o , c o n l a m e n t i r a i n s i d i o s a d e l g o -
b i e r n o r o j o . T a m b i é n , n a t u r a l m e n t e , a t í t u l o d e i m p a r c i a l i d a d , 
de e c u a n i m i d a d y d e s e r e n i d a d . S i n e m b a r g o , l a g u e r r a t e r -
m i n ó e n E s p a ñ a , c o m o l u e g o e n P o l o n i a , y e n N o r u e g a , y 
H o l a n d a , y e n B é l g i c a , y e n F r a n c i a " s i n t é r m i n o s m e d i o s " . 
C o n o c e m o s m u y b i e n l a p s i c o l o g í a de l o s h o m b r e s q u e se l l a -
m a n a s i m i s m o " e e u á n i m e s ' " c u a n d o e n j u i c i a n l o s c o m u n i c a d o s 
d e g u e r r a . ¡ Q u é p s i c o l o g í a m á s c o m p l i c a d a y f r e c e u n t e m e n t e 
m á s r e p u d i a b l e l a s u y a ! N a t u r a l m e n t e q u e e l l e c t o r d s b e e n -
j u i c i a r p o n d e r a r y p e n s a r . P e r o de e l l o a l o q u e se oe p r o -
p o n e h a y u n a b i s m o . L a m e j o r p r o p a g a n d a , p o r o t r a p a r t e , 
« s l a v e r d a d . T a l h a s i d o e l t r i u n f o d e i o s c o m u n i c a d o s de l a 
g u e r r a de t o d o s l o s t i e m p o s . P e r o l a v e r d a d — c o n v e n g a m o s — 
cas i t o d a l a v e r d a d , l a v e r d a d a n u n c i a b l e , n o p u e d e o f r e c e r l a 
% l a a v i d e z d e l o b s e r v a d o r m á s q u e e l . q u e g a n a . E l l o e s t á c l a -
» o . R e c o r d a d l a s veces q u e l o s r o j o s d i e r o n l a c a í d a d e C ó r -
%) íba , o d e H u e s c a , o d e l A l c á z a r . E l b a n d o que p i e r d e e s t á l l e -
g a d o p o r l a f u e r z a d e l o s a c o n t e c i m o i e n t o s o f a l s e a r l a v e r -
d a d . A róia o j o s se p r e s e n t ó e n t o d a l a f u e r z a d r a m á t i c a de l a 
h e c a t o m b e e l i n s u p e r a b l e d e s a s t r e i n g l é s d e D u n q u e r q u e as a s í com,0 con t ra al(TUnos 
c u a n d o L o n d r e s p r e c i s a m e n t e ^ r a d i a b a e l c o m u n i c a d o d e l . yer tos de las costas meridional 
a f o r t u n a d o r e e m b a r q u e d e l E j e r c i t o b r i t á n i c o . ¡ A h o r a p a r e c e , 
f % l u s o , q u e se v a a c o m p o n e r u n h i m n o i n g l é s d e d i c a d o a 
( p a e l l a b a t a l l a a n i q u i l a d o r a , a d e c i r t o d a l a v e r d a d ! Y o l e 
« s e g u r o a l q u e l e e — j o r q u e l o s h e c h o s f u e r o n v i s t o s cOn l o s 
o j o s d e l q u e esOTbe—-que a l l í n o c a b í á t é r m i n o m e d i o , n i p a -
l i a t i v o , n i d i s t i n g o s , n i r e t ó r i c a , n i c o n s i d e r a c i o n e s . . . A l a s 
c u a t r o s e m a n a s d e l " é x i t o " i n g l é s d e D u n q u e r q u e ¡ F r a n c i a se 
l e n d í a ! k 
Anallcemoa, en « P e c t o , e n j u i c i e m o s «L S i e m p r e . A d v i e r t a 
«i l e c t o r c ó m o l a g r a n b a t a l l a d i a r i a de l a a v i a c i ó n se d a s o -
bne c i e l o i n g l é s . Y d e d u z c a l a c o n s e c u e n c i a . M e d i t e c ó m o l a 
t e n s i v a v e n c e s i e m p r e e n t i e r r á , e n m a r y a i r e . C o n v e n g a 
q a e al c o n t r a r i o l a d e f e n s i v a t i e n e u n l í m i t e , y q u e t r a s d e 
4l TÍSOC i m p l a c a b l e e l d e r r u m b a m i e n t o . Efeta r e g í a n o f a l l a r á 
jamás. Y q u e n o o s c u e n t e e l h o m b r e " e c u á n i m e " q u e p o r 
«sata p r i m e r a v e z p o d r á n o p a s a r a s í , y q u e a l f i n , l a v e r d a d 
«a <fae la d e f e n s a , pe se a t o d o , r e s i s t e . T a l es c o m o s i q u i s i e -
•m p r o b a r n o s s u p r o p i a i n m o r t a l i d a d j u s t i f i c á n d o l a e n e l h e -
« h o d e q u e se es c i e r t o q u e h a s t a a h o r a t o d o s l o s h a m b r e s 
h a n m u e r t o , l a v e r d a d es t a m b i é n que é l v i v e t o d a v í a . . . ¡ A 
q u é a b s u r d o s n o ¡ l e v a la s u p u e s t a " e c u a n i m i d a d ' * de c i e r t o s * 
COMUNICADO ITALIANO 
Roma, 22.—El Cuartel General 
de las _ fuerzas) armadas italianas 
comunica: ' i * 
" E l bombardeo de !1os objeti-
vos militares de Mafsa. Matruk, 
por nuestra aviación,.;' ha tenido 
irtiportan.tes resultados, gracias a 
ila precisión y al alcanjce de núes 
tro fuego. A pesar del fuego vio 
lento de la DCA enemigta, han 
sido observados los numerosos 
in;cendios provocados en 4 dichos 
objetivos. La ausencia de los 
aviones de caza enepiigos, que 
no han osado 'atacar a nuestras 
formaciones, prueba péríectámeñ 
te el éxito logrado por la avia-
•ción italiana y 'el pánico que se 
Oí B 
r a r 
ron 
"o ba ocasion:dttn ataqat 
rribado por h ^ l ^ o l , ' ) ^ disP 
cion fué hecha v '" 
1 ^ 
Londres, 2.--U^ ^ 
ha apoderado del .enemigo. < U s los minirtérC t esta 
íormaiciones^de n u e v o s avenes ^ Interi " ̂  ^ y s ' po! 
han bombardeado al este de Mar ''Hov ueciara: ^ * <¡\ 
sa Matruk, los campos Uldad ^ e ^ a J l í d ^ 
ción de Naaton Bürusa y d 
ro y la estación y pabellones de | f j1 «nbargo, algunos 
esta localidad. L a aviación eneH i 'a7s. tr^uear<>n U 




tima sobre Sidi-el-Baranir'T^ I d.e P^eltaíon^ h^" 2^ , 
bruk y Derna, causando algunos ¡•lor «p1. territorio y ,inos J " primeros 




L a base aérea de Alejandría . bre dos pueblos del wnin 
ha sido bombardeada poi' las írn • Sussex. También fueron bonh o0—( 
maciones de nuestros aviones. Un . dcados los barrios del nor-̂ -? c] 
navio fué alcanzado de echo por : sudeste de Londres. Varia? a f3«o > 
una bomba de grueso calibric. • rasultaron alcanzadas, y en 
Otra formación aérea atacó las nalizaciones del gas y ¿el ^Ía"a3' 
instalaciones del cetntro petrolí- ! registraron algunos dsños ffi 4.°.—1 
íero de Haifa, alcanziando a un | pocos muertos y heridos. Dnrj íiII'strai 
depósito de carburantes y a una i la jornada fué derribado un txd ^ 
mueva refinería, provocando un- í ¿QTQ enemigo."—EFE. 5.'.—C 
portantes incendios; Todos los | _' x x x j lias 
aviones que tomaron parte en E ] Cairo, 22.-.Comunicado i 1 6."°.—C 
estas operaciones regresaron a ! general británic0: , 
sus baséis. j "Egipto.-La situación no ha 1 NOTA 
; En el mar Rojo, un convtw I fndo cambio. Durante un r::..: 1 días 
enemigo, escoltado por cruceros ' br€ Marsa Matruk derr̂  , (j( 
y contratorpederas fue atacado ut1 avión enem¡g0 ^ , " , , . 
por nuestra aviación. Dos trans- ; tmería .mtiaérea. Ex, ^ d̂  J¿aor: 
portes fueron_ alcanzados y fuer- | ^ sin dignil J'; " a 
temente ^venados. Todos nue«- : 
y oriental de Ingllaterra. Han si-
do alcanzados los cobertizos en 
un aeropuerto cercano á Lon-
dres. 
L Aparte de los vuelos sobre la 
Costa francobeíga, los intentos de 
los aviones enemigos para entrar 
ien el territorio del Reich han fra 
casado. - ., 
Las bombas qce han sido arro 
jadas n-o han causiado ningún da-
iño militar. E l enemigo lia perdi-
do dos aviones. | tros aviones regresaron indem- lUK:'l^n- _ •..f,.,i 
< Dos aviones alemanas no !ian nes a sus bases. Una de nuestras i M651*̂ 0 0 ^ T t : n J ^ M I ^ C 
iregrcsado a sm b a s e s . - E F E . | formaciones aéreas, ha entablado ™ € s de ^ j 's q r l̂111'-̂ 001 
4 r 4 ^ H - H ^ H ^ H ^ ^ í ^ H ' l combate con los cazas enemigos, ^ ^ f * ^ X^lSvo de M-V . r 
P i d a s i e m p r e 
T A L K E E 
P o l v o s B o r a t a d o s 
P r o s i g u e n c o n t o d a i n t e n s i t í a d i o s a t a -
q u e s a l e m a n e s c o n t r a L o n d r e s 
• C Q M m i C A D O I N G Í E S 
Londres, â j-—•Comanicado 3» los 
«ministerio* del Aire j Seguridad 
MetropoHtana.: 
* La actividad. Sel enemigo 'áxsr 
ra-at-e la oodbe última se ha Umita 
do a ataqa» de sviones aislados. 
El objetivo principajl ha «ida de 
ta nevo la región loodinease Los ata 
««es sobre Londres se realiza roa 
«s» erss» «xtertsión, originando da-
ñot ea casa» 7 edificios industriales 
de diversos pimío». Ha habido der 
feo número d« víctima*, ê tre ellas 
«Jgunos tnoeríoak. 
- También han sido bombardeadas 
«tígunaa casas y ciudades del sureste 
ée Gran Bretaña En tres de estas 
etudades fueron cateados daños y 
faubo varios heridos, así «orno «Igs 
nos muerto». Cierto aúmlero • de 
*orribas han sido arrojadas en ..otras 
partes del país, cansando daños li_ 
iberos y un pequeño número de vic 
¡¿mas."—EFE. 
' Londres, 23.—Se anancp oficial-
imsite que "los aviones británicos 
han atacado el área ocupada por el 
enemigo en Francia y Bélgica, así 
como los objetivos militares de im 
portancia en Alemairaa."—EFE. 
X X X 
, 13, Cairo, 23.~E1 comunicado de 
ím autoridad^ navales británicas. 
4r' 
^ pdbUcs&o m Alejandría, dice: 
"En las primeras horas del do-
mingo 22 de soptiembre, nuestras 
fuerzas navales atacaron las posi-
ciones enemigas de la región de 
Sidi él Barrani, con buenos resuL 
tados. "—EFE. 
niíigtHia victima. Una incursión aé-
rea enemiga contra Nardaí, no cau 
só víctimas ni daños. 
Cerca de las costas de Cirenaica 
un avión guardacostas. inglés, tipo 
"-Sunderland", ametrallado por núes 
tra aviación de caza, cayó al mar, 
desapareciendo todos sus' tripulan-
tes. Nuestras patrullas aéreas ata-
caron con éxito a grupos mecáni-
cos adversarios. Los objetivos mi. 
litares de M^tamatrulc han sido 
bombardeados con éxito. 
Todos nuestros aparatos regresa-
ron a sus bases. Las instalaciones 
del puerto de Adén fueron someti-
das a un bombardeo nocturno. Los 
naVíos alcanzados por nuestros avio 
C O M U N I C A D O I T A L I A N O ^ 
Cuartel general de las fuerzas 
armadas italianas. Comunicado nú 
mero 10S. Día 23 de septiembre de 
* Según informaciones posterio-
res, resulta que el crucero enemigo 
torpedeado, por nuestra aviación y 
al que se refiere el comunicado 104 
se hundió a consecuenicia de los 
daños sufridos. Las fotos obtenidas 
en gl bombardeo del 21 de septiem 
bre contra Haifa, ponen de relieve 
los magníficos resultado^ obtenidos 
en la operación. En todas partes 
se ven grandes y violerjitos incendiós 
provocados por nuestra aviacióa 
En Malta, la base aérea de Mika-
oha fué de muevo bombardeada. Un 
depósito fué incendiado. Los cazas 
enemigos rehuyeron el combate. To 
Üos nuestros aparatos regresaron a Berlín, 23.—Comunicado del AUo 
Nuestros aparatos regresaron a contraban en el qimpo d^ 
sus bases, después de haber al- | Se causaron danos con siderabla ha: CAiDtE canzado a un avión adversario. I se vio a un avión enemigo 
; explosión en el momento de m 
canzado por wm bomba. & -
Barrañi se ocasionaron tambî  ̂  ^ 
AGUA B E COLONIA 
migo, de 3.000 toneladas, y há pues 
to fuera de combate a un buque de 
escolta. Efectuó ayer vuelos de re-
conocimiento armado la aviación, y 
bombardeó importantes obj etivos mi 
litares de Londres., y Otras locali-
dades de Inglaterra del sur. En el 
transcurso de la noche prosiguieron 
los vuelos de represalia coirtra Lon 
dres. Con la misma intensidad de 
fechad anteriores, las instalaciones 
portuarias, los muelles y demás ob 
jetivos, importantes para la marcha 
de la guerra, han sido bombardea, 
dos con bombas de todos los cali-
bres, habiéndose obtenido resulta-
dos positivos. 
Los aviones británicos en la no-
che del 23 de septiembre arrojaron 
bombas sobre Alemania septentrio.. 
nal destruyendo algunas casas y 
neŝ  en el ataque a un convoy en el \ Z™^™- Algunos aparatos ^nerni-
Mar Rojo, señalado en el comuni- \ ^os P ^ ^ n acercarse a Berim, 
cado de ayer, son tres. L a aviación ;' en don<le causaron danos- Un apa" 
enemiga aj-i 
i 
ños a una concentración de -^ 
los motorizados. La pación J I ^ 
miga llevó a cabo un ataque 5« | j g | 
Marsa Matruk. sin produar 
que ligeros daños, 
Africa orienfal.-D.reda^ 
rá. fueron ^ ^ ^ ^ 1 ^ por nuestra aviación, t 
drómo. de Gura se ̂  .uio, 
ques.En W t ^ l e r j ^ J 
explosión seguida de 11 ,;o 
bién fué bombardero e w ^ - ^ ^ . 
litar de Merstadai, ^ ( u 
Eritrea. Se comprobaron ^ 
daños.—EFE tnid< 
Londres, ^ .nnern ^"de 
anuncia que el <»n0 hund¡do 7 ' 8en-a 
ha sido, torpedea^ ̂  No ^ 
un submarino ¿ f ¿ \ , x t U « mund 
si ha habido bajas a ^ ^ ^ 
lación.—EFE ?itna( 
Londres, ^ ^ 
* bial 
trojó "bombas -sobre As . I ^ a \ ^ n falta- ^ - ^ í ^ ' Marina. 243. - * „ n e t V * ¿ 
i3.ndo Áhá muortn* „ ^ S aérea del comandante MoeWeser manna, ^ ^ ^ . ^ de 
J r l o n d u l a ^ . J e n 
mará, causa  dós e tos v un 5 , 
herido indígenas, y daños ligeros. ha al<:a'nzado hasta el V í s e n t e 600 En el mar Tirreno, un barco ita-
liano ' fué hundido por un submari-
no enemigo."—EFE. 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
sus bases, 
En el Africa del Norte el enemi 
g» bombardeó de nuevo Benghasi. 
causando daños en varias «asas par 
ticulares. Gracias a las medidas de 
Drptección en «1 público, no hubo 
Mando de las fuerzas armadas ale-
manas: ' | • 
"Una de nuestras lanchas rápi. 
victorias. 
E l pequeño submarino alemán, 
mandado por el teniente de navio 
Luht, ha psrtic.ipado con éxito en i otros sistemas. 
onores, . j A1"'" 
ya pérdida anuncia , 
go, desplazaba ^ E f E . 
construido en i932- ! ^ 





las operaciones tealizadas por los í tas. Prcsu^er^rnerC^ ie 
Delegado O o F ^ a o s - ̂ 2 submarinos alemanes que fueron | elegado v^^g^goS 
mencionados en el comunicado mi- tas para L-ü''-'-^eüCia 
Utar del 21 de septiembre. E l sub_ rjaSj Orense, 
marino del teniente Luht logró hun Valladolid 
dir en esta acción cuatro navios , •¡/Ui2W^i 10. ^ 
das ha hundido en el curso de un ? mercantes enemigos con un despea-j *"** R Areen^^i 
ataque contra la costa británica a zamiento total de 29.000 tonelada* " i Avemoa ^oDO 
un nayío mercante armado del ene- 4 — E F E . A 
^ 8 
.g (jdeos y pastas p a r a sopa 
studio con 
precios 
r-ElíEBAL DE Tesados y previo el e  
tOS^^TMEENTOS Y «iguíente, d ic tará los 
^ ' r z l ^ ^ X ^ v ^ DE I»EON de venta que para dichos géne-
^ ^ p O B - T í ^ ^ ; ros de|)en regir. 
| El incumplimiento de cs^as 
i órdenes o la fabedad en lo« da 
I tos serán motivo de severa san 
la Circular nú- ción, . . . . • 
León 18 de sefptiembre at 
.1940.—El Gobernador Civil,-
Jefe Provincial • del Servicio, 
! ^ ^ - J ^ ^ ©ero 
^ J recuerda que no pue- Carlos Pinilla. 
6¿J nr̂ ner de un solo kilo í ( 4 ^ M m M ^ ^ ^ ^ 4 ^ | ^ ^ ^ 
« ' ^ • C s y pastas para s e 
l05tI Sio-an fabricados o 
nriauem sin orden y an- : 
rt^iór^a Comisaria A e / 
IV^f Abastecimientos. ,;, j 
k irculación interproymcial | 
P ' f mercancía precisa^ a U ^ j . 
r ^nondieute -guía (modelo | 
b e r v i c i o N a c í o n a 
d e - x c o m b a t i e n t e s 
• —oOo— 
OELEGACaOJí PROVINCIAL 
Se pone en conocimiento •da j 
todoa aquellos ex combatien- | 
tes que a continuación se re- { 
(lacionaa, se sirvan el . perso. i 
I «arse ~ arse Por esu Delegación p r o - i D o m b a s b r i t á n i c a s a r r o j a d a s a l a z a i 
mcial (Guzmaa el Bueno, € ) , ' i i i i ! fJ i> 
s o b r e b a r r i o s h a b i t a d o s d e o c r l i n 
Polvos 
^Lso más baratos 
tos {abwcaytes están 
era, ^ 
monta , * 
\ : ' \ ^ ' n n ^ v o de los cinco 
" u ^ E S n ^ a d e los si guien 
a l o s C u l t i v a d o r e s 
d e T a b a c c 
Pendiente ds liquidación el 
d R ^ a B t i d a á e s de . sémola ' 30 por 100 de bonificación con. 
y Ke da, i fecba de recepción y ^suministradora; 
;ron bonij'^»-Cantidad de £ideos y 
\ r m ^ ststas elaboradas. 
Varb ta .3»—Númei,o de horas tra-
""Majadas'. . 
^«—Protnncias que han su 
cedida sobre le-s cantidades per 
eibidas en la pasada campaña 
1939-40, se recuerda a los agri 
cultores que, según la O. M. de 
29 de Enero de 1940. (B. O. nú 
mero 41), solo tendrán vierecbo 
a cobrar dicha bonificación los 
agricultores que obtengan en 
n0S'nH' linistrado y cantidad a cada .\a presente campaña la misma 
lo" i!3 m o superior cantidad de taba-
"s»—Cantidad de. ¡existen^ co que i en la pasada, siempre 
rc , que el número de plantas euL 
- lo i 6°-Cur es pendientes de re tivadas sea igual o mayor que 
co ¡Besar en la de 1939-40. 
ón no hai NOTA.—En el término de • 
un raid.J tres días a partir de la publi 
» atacara — 
que 5« i 
vmc 
para iacerles entrega ^ Jos i 
certificados de frente y recom-! 
i pensas «ue ea su áía fueron | 
\ solicitados por esta " Delega-* 
i cien: 
Francisco Martínez .Mar t i , ' 
nez, Santos Lobato López. Ani 
seno Sánchez Sánchez^ Tirso 
Rodríguez del. Palacio, Podro 
Villacorta Barrenada, Pelonar-i 
do Alonso Cuervo, Vicente Mar • 
tínez- Pérez, Andrés AlOnso' 
Martínez, Macario Salude? Ro 
dríguez. Luis Fernández Gen- i 
zález, Celestino Alvarez Arias,. 
Domitilo Pérez Blanco, Eduar \ 
do García López, Ambrosio ! 
Alonso Carbajo, Marcelo Fer. t 
nández Barreda, Belarmino Ber i 
jón Sarmientos. Ramiro Alva-
rez Moría, Olegario Vega Mar 
j tínez, .Mateo. Tagarro Marú . 
nez, Leopoldo Martínez García, i 
Félix Fernández Gutiérrez, T^o 
( tino Sánchez del Reguero, Da 
| niel García Garrido, Joaquín j 
¡López Cañón, Domingo García ' 
| Regueiro, Emiliano Mielgo Mor 
| la, Desiderio Fernández Fuer-
tes, Faustino Moro Saenz, Ro-
Berlin, 23.—Los circulan .militares' berlineses declaran 
que el atkque de la aviación alemana efectuado ayer contra 
la capital británica, st llevó a cabo en oleadas sucesiva» que 
arrojaran numerosas, bombas de todos los calibres sobre las 
instalaciones "del puerto y muelles, así como otros objetivos 
militares . importante. . 
Inmensos incendioSj se han producido en los almacenes del 
puerto de Ficadiily y btros lugares. Otros aparatos, que vo-
laron después de media noche, han podido ver, después de ha. 
ber atravesado la costa francesa, el resplandor de los incen-
dios. Parece que estos han estallado en varios puntos do 
Londres. 
Un aparato alemán de exploración, que pasó esta maña-
na sobre Londres, ha confirmado el efecto de estos bombar--, 
deas nocturnos. Una importante -fábrica eléctrica ha sid#. 
presa de las llamas.—EFE. 
ÍXDIGNACíOM POR LOS 
BOMBARDEOS DE LA PO 




Berlín, 23.— Oficiosamettt» 
se anuucki qise los *fioiie> al* 
manes han efectuado esta tar^ 
de vuelos de reconocimiento s*' 
21 
C o n t r a SÍFILIS 
hoión á que antes se refiere j e s p e c í f i c o B R E N O í 
úlSm ' btspondiente al mes de I 1 ,1 i \ i 
NJ mío pasado. i ( e n p i l d o r a s ) 
^ acón de esta Circular, todos I 
T51"1 |DS fabricantes enviarán la re- 9 ios da L 
Berlín, 23.—Los periódicas 
alemanes de esta noche dedi-
can comentarios indignados a,^^vv'^ 
los bombardeos efectuados du-, bre e\ .Inglaterra 
jbustiano Sánchez Gómez Eze. te la noche por los aviones' ^ n t t o s mgieses fueron ^er r r 
quiel Sastre Rivas, Angel Lo- - ^ Z J T ^ W , ^ w w ; hados en diwrsos combateí? 
pez Martínez, José Aiva?^ Gir S i e ! f ^ f í S t a i aalemane^ 
cía Pedro Celestino Freile ^ ^ t ^ ^ S t ^ M ^ «an r e g a d o a-^s bases. 
Frejje Angel Ortiz Miguelez . . ^ ^ ^n2eiger"Ly 
1940° FT DET F^ i foo^PRO no dice nada bueno en honor 
VTNCTAL DELE<jADO PRÜ", de los müitares británicos. Hay 
H^LAJU. ¡ que poner de manifiesto que-la 
W ^ ^ W ^ ^ ^ ^ M , represalia—cuya expresión sue 
_ v t na algo asi como el ruido de 
f los motores sobre Gran 
j taña—es una necesidad 
. L e i S c í f y G f S s p o r ! í V e n t a e n F a r m a c i a s | 
de Mísasfcal recibo de los datos inte- % ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m > m m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
.ienligo im CAMISERIA, PERFUÍÍERIA. ARTICULOS PARA REGA.LC 
surtidos glaterr-a es castigada por s 
4.^^^^»^.H'.^.«;.^^^n"í~>'í-^:««í'V'> l método de combate. Inglaterr 
iba. EoJ 
i tamb;4-. 








, produjo • 
ncíndio- 1 
el V^0 
C A S A P É I E T O 
San Marcelo, número 10 » 
lacosta 
ron 
'Í^Uo ? seren í 1 que 86 viene ob-
Bre-
para 
' que sepa este pueblo y se en-
En todos los cemsreios bien ^ tere el mundo: entero, que I n -
m 
•ra 
í será castigada como no lo ha 
• sido hasta ahora pueblo al-, 
1 guno". 
f Otro diario dice: "Churchiíl 
ha dado, ayer-tarde a los avia-
dores inglesas, orden de lanzar 
, sus bombas sobre la población 
I civil del Reich para proseguir 
i el asesinato de nombres, muje. 
i res y niños en el territorio ala 
i mán. Los habitantes de Lon-
' dres y de las grandes ciudades 
1 inglesas, lamentarán estos he-
| chos cuándo comprueben que 
i nosqtros hemos contador cuida. -
i desámente cada bomba expksi- ™ a s i e m p « 
-EFE, 
Anuncios en Prensa 
m .i 
P R O - C Í E G O S 
Números premiados corres," 
pondiente al día 23 de Séptiem 
bre de 1940: 
. Premiado con 25 pesetas, el 
nximero 184 y con 2,50 los si-
guientes: 84, 284, 384, 484, 
584, 684, 784, 884, 984 
I 
í J í 0 e s ^ « a l Transoceán) 
1 Ponf- 0.feasiva pslítica y 
Jpononuca de , a tados 
. (,9 ¿,niaos contra los n c í ^ s ibe-
' «¡'^riv.anos, marea una ro «Dar- fendencu 
' " ' I í* 
tre ' 
- desde hace tres 
SHIW¿«P "v&cfelrí>11 de la 
-..ndee'. fl! ja« venta. 
5 A t ó ^ S S 0 ^ ? ^ ? ^ Rancie. 
^ R ^ 1 ! ^ 1 ^ 'a obm 
^ ^ T T ^ - T sirve ^ ^s Es. 
I» Ha'"'" La y . 
—anjfiés-
puerta^ ^ione? Z ^ 1 1 ^ 8 ™ las 
u^ta " r ^ ^ e n c a n a s , dan 
fc^bri1^^.1^ hueras 
¡V ^ - f arece s^r que E l 
^ Ast*ih ^0 ^ F A R M A C I A S 






10. ^ i S : s i " TrC}l* « '9 de la 
^oiide, ^ Maa;'o, Plazuela 
Ecuador se verá en el paso 
de tener que ceder las . Islas 
Galápagos, que represeitan 
un punto ¿e epoyo excelente 
para la zona ^ntreamerica-
na y que los Estados Uni-
dos reclaman como base pa-
ra su escuadra. La pre»íóu 
ejercida' por Wá^Mngton es 
tan fuerte, «íise no se espera 
:. • que El . Ecuador pueda ofre-
cer seria r3slsí«ncla. La mjs 
ma suerte espera a la Repú-
blica Peruana. Tamhiéa aquí 
pertenden los Estados Uní-
dos apedrarse de uno de los 
puerto^ de dicho país. E l 
peligro dé qiue también Perü 
Se vea obligado a ceder, es 
grande. E l te roer país ex-
puesto a la ofensiva ameri-
cana es Faragiiay, A raíz de 
lá elección del huevo presi-
dente, el ministro ameriesnt? 
< ha puesto en movimiento su 
Influencia para fue sea ele. 
finido otro e^ndidato que sea 
grato a Washington. 
Como siempre en estos c» 
sos, se emplean amenazas 
Anuncios en Cines 
P 
H i L i 
•' 5> l / ) 
LÜBEIOANTUS 
«£, «J***̂** «J» «J» t>\ •% •í• ^ i** • t̂ -J* . 
3. HERNANDEZ (Hijo) 
MEDICO - DENTISTA 
Avenida del General Sanjurjo, 
núm. 16, 2.° izquierda (A l lado 
del Cine Avenida).—Consulta : 
Los lunes en Boñar . 
Toda clase ¿e anuncios 
va e incendiaria y que las r*« 
i presalias son devueltas multi-
¡ pücadas. Si quieren darse cuen 
j ta que liean los periódicos ame-
1 ricanos, donde sfe ven artículos 
que ponen de manifiesto que la 
aviación inglesa pone en -iuego 
todos sus efectivos, mientras 
qué los- alemanes disponen aún 
de tnedios muy considerables 
para reforzar su acción",— 
EFE. , . 
Pida Vd. siempre 
TINTES l i l 
i ü ^ i J IfaiL-iilBv1! 
de retirar la ayuda financie-
ra y de los empréstitos do 
que algunos países america-
DETALLES D E L ATAQUE 
A BERLIN 
Berlín, 23.—Se conocen al-
nes no pueden • prescmdir. gunos detalles relativos al ata 
Es de esperar que las repú- que efectuado anoche por la 
aviación británica contra la ca 
pital del Reich. 
Los aviadores ingleses arro. 
blícas iher«_amencfmas sa-
brán opo»er uiia eficaz. TC~ 
sisteMcia R una imposición 
del mundo anglosajón. So- jaron bombas sobre el suroes-
bre todo las grandes repú- te de Berlín en una zona de ca 
bllrsíA suraxneiic&mís están sas de campo y pequeñas colo-
líamadas a desempeñar un nías, donde no existen objeti-
papel prepoMderante y em- vos militares. Varias bombas 
nlear ts-da su irafíaiencla ca incendiarias cayeron en medio 
tíefensa é e 1» cultum hispá- de las viviendas, parte de las 
mea de ailcude el «céano.— cuales resultaron destruidas 
EFE. i por completo",—EFÍI, 
T A L K E J t 
Polvos Boratadoi 
E l miércoles día 18 ce 
los corrientes falleció en el 
pueblo de Urdíales del Pára-
mo, la señora doña Demetria 
Juan Miguélez a la edad de 
90 años de edad, dejando trein_ 
ta y cinco nietos y siete hijos. 
A sus hijos damos nuestro 
más sentido pésame, 
L A I N D U S T R I A L LEONESA 
Chocolates y pastas para ^so-
pa. Apartado de Correos, n ú -
mero 28. F á b r i c a : Ordeño 11 
37. Teléfono. 11-28. 
TEODORO .-J50K 
Enfermedades de, la « n j e r , 
asistencia a partos. cflperaeion«« 
Ordoño I I . 20, Pral., dcka. Te-
léfono 1458. De 10 a 2 r de 
4 a 6. 
H O T E L B E G O A A 
A des minutos de las/esfa^ 
cienes. Selecta cecina, calefac 
lión y agua corriente. Precios 
Xcléiono Oi-lSS.-^BILBAO. ' 
L O S A C O N T E C I I Ü I E N T O S D E P O R T I V O S D E L 0 o 
e l 
C u l c a m p o a e i a 
d e a n a 
a u g u r a c E o n 
" T Í a 0 w 
't"' Tiempo 'máialSce. % tomSS* 
go humoso de este me» de Sep-
tserabre qiae ju> parce* pufesta 
del Otoño, aino pleno .Verano a 
rato*. Ello contribuyó » que los 
anunciados acto* 'deportivos tu-
viesen «1 relteve ifeayor de «»-
plendore», muy a tono con el ca-
j-áct^- 1e la fies*a'magáaa ĵ Boaes». 
Que .había adquirMo. ¡. ^ 
í I A CIUDAD, CAPITAp 
• Este 'carácter ^«vó, por «ni» 
Iioras, a la ckidad al ranjjo que 
oficiaíment* tiene y del que» a 
•rece*, *« cuida bastante poco: el 
á« capital, «3 de centro d« un» 
provincia vasta §r rica, a la que 
dál^e dirigir, dar «íesapl», a»imar 
y i at-eader, • 
La eindad ttrro rasag* d© (**PÍ" 
taíl por el Caanpeonato " Príovín-
c ^ l " de &lgd tan netamcsite leo-
iaés como esta lucha típica con-
corvada 'al través de tos siglos, 
y por la ínausoraidtótt de nn es-
tadio que tiene por WB categcKia 
mas alta representación de la 
provincia, sobre todo ante 4o« 
tforas teros de o^a» isi^kme» ¡ d® 
España. É 
i Sin erobargnu, paretíft dar 
teé cuenta muclia ffent* de aque-
llo a que obliga el nombre de 
Heonés y el nombre de capital. A 
fsesar de que la animación qae 
prestaron los foirasteros a las «a 
lies fuese un Indice ya para «era-
duar el rango de (los aconftecí-
snientos y de la obligación de 
cuidar estas cossts que, por otra 
parte |oh, «efiore» del eterno j r 
ansiado "cajón de los cuarto*! 
dtejan también ttiaas pé«etaa. e*" 
irao^rdinarias tía cons«micioncs de 
alimentos, bebidas, etc. de íiuss 
todo d comercio en la dudad d$» 
gruta más o aaesos €!rectasnentaB, 
' Cmdemo», pises, mis 4« estas 
«osas y cuando ta Cultural c&» 
m** a%o representativo de Leóto. 
j los de '"Alfuchtes'*, eonaô  «ser 
presión de 'algo típico y aingw* 
Sai, alarguen el platillo no s« re-
tire ¡nadie del corro en donde ear* 
tá sólb «, ht «atlsfawión, dte Ja 
> £s n «speetácsiS© hotMm, ttoff* 
too de sn sescillex descuidada 7 
a ta buena de Dios. Es un pue-
blo sano e» fiesta, coa ""la ne-
gra honrilla" comarcal en lue-
go, que va a cumplir el primer 
deber del orisfelano «a 
1 ®k 'misa, i ¡ -
S?C Üí ^feítá de Tos CapsítfííSB'g. 
esperan a k» expedicionarios «5 
alcalde de la capitalj que osten-
ta a representación del Sr. Go-
bernador Civil; ©1 tejiente coro-
nel Ubifta, que representa 9} Go 
bernador Militar, el secretario de 
Cámara 'del Obispado, es nom-
bre del Sr, Obispo: comisión del 
Regimiento de Morttafia formada 
por su digno coronel Sr. Asensi. 
teniente corono! Lope de Roda 
capitán Guedea; presidente de 
Cultura! Deportiva Sr. VaN 
dés y de la Cimlsión de Iü2c?ia 
Leonesa Sr. Llamazares, miem^ 
broa de estas dos entidades de-
portivas hermanados «n el mis-
mo anhelo y en la misma fiesta, 
representaciones de Falásge. ceti 
í rm docentes. Inspector Frovói-
i 
%M é* íé* Ferrocarrfles 4 d 'Kdr 
tn. Bilbao, y luego presidenle 
4m \M AudlenoU Sr. TBuxó, 
En «1 altar mayor, lado del 
Evangelio, s* ostentaba en «1 
eomulgatorio un a^tarcito con ta 
ííwages d f la Virgen "leonesa" 
de Lwdra langa '«£ espide-
dor que »e merec». 
Da Jas gracias al Exorno, 'se-
ñor Gobernador Civil por la ayu 
da prestada en todo momento a 
estas empresas deportivas, pana 
qu* ser una realidad 'el nuevo 
Nuestra Señora del Camino, ador campo, apoyo que a veces en lo 
moral ie»Je todavía 'más que «i 
dinero, 
Jicne palabras de aíecfto para 
9 aquellas personas que "han 
coti-tribudo con aportaciones pa<rá 
lia construcción 'la obra. 
Explica la "Lucha*Leonesa" y 
mil 
(mi-
ca parte ¡̂©1 mundo en donde se 
practim este deporte. 
nada coa flores de color azul 7 
amarillo como las camisas de los 
bandos luchadoras. Una copa tro 
fgo deí wnpeooatd s« exhibe a 
m* pies. Dos reposteros, eon el 
escudo da Lsó» imm m «1 ai-
tar, 1 
Colehró % mfsa ma «ap*chfw!>. \:^ce que después de dos 
Después de ella vimos comul- *ño* úe T ? ™ ^ León X* 
gar. á las ánca y media, una vía 
jera 'de Matiseca qína había ve-
nido voten» «s natural en ayunas. 
¿Y los que. potr ofera parte, vi 
nleron a «aballo desde Ctíbillas 
de Rueda y Gradefes (treinta y 
tantos kilómetros) o a_pie des-
de iMansilla Mayor, Santa 04a-, 
la o Santibifieis del Porma?... 
Los dnlzaineros de Villase^a y 
Boñar ejeoutaron al Ofertorio y 
a la Comunión bonitas'comptosi-
cionea. Xpcaroa también ai aá-
Termina pidiendo Li 
c»lde las t r i b u ^ J i ^ * ^ 
lan-temente por «1 A ^ 1 1 * ^ ^ 
mientras la C n ] t t r S ] n ^ h Í 
se harán hombres 
, El publico .aplaudí eIatD̂  
siasmo al sfeñor Morí COtl 
Le cpn testó el seR 
diciendo que pasaría 2 r * * 
U petición, y cree_ u * 
tamiento accedería a t*' 
supl.ca. La concurrenci o n í 
no al señor Reguera. ^ ^ 
mina el 'acto, brieye. ^ 
cordui con vi^s a, la ^ 1 










o í la ] 
icf-
d e l a C u l t u r a l D e p o r t i v a 
BENDICION DEXl C^MPO 
E L "CORRO* 
A las Hires y media de te tar 
de. hubiera estado lleno, de ha-
bierlo hecho así, un "corro" do-
bUe que tel. formado en la parte | 
Nordeste del aampo de te Gul- \ 
turaL Tanta «ra la gente que 1 
[ ^íiso entrar y w& pudo liailar lo 
caUdadies. , / 
Aparte de qtse mucha se coló-, i "bociínlks",. que mejor Ih •• 
có dondfc pudo: por tapias, por i mos "fervorines leancsistas". 
tejados, por fes casas vecinas... 
clonado y un poco serio arte Ig i 
letnidad del caso. Porque la cvt 
ció se "d'eĝ utía". 
Al micrófono también, cdod» 
ante la- tribuiría presidcncisl, nuertj 
compañero' en la Prensa el direrft 
de "Diario de León", don Ffteffli 
ñ.t la Cuesta, que «n los inerroriks 
leyó unos hermosos "entrefiku" ( 
ÜM gTREN/KSFECIAE * ' 
.lis: i««pect5»c?éaji deapertaáüí 
iá Campeonato dn esos pueblos 
* altos" oblififó a la formación de 
«m tren espedasl del Vasco-Leo-
nés que llegó a León cerca de 
lás doce por «I Vetraso sufrido 
«« esas est»ck>é««^ deb«io • en 
gr'att part» a la a^tlmacióiit f 
buén humor de los «atpedicSo'fta"" 
ríos. |No tenían prisa y lo» com 
pUcienjtes empicado*, de) Leóta-
Bilbao jac^anfahaa tod» 
A pesiar del retrasas, la esta-
ción de la Avenida del Padre 1*" 
Ja se vió oonourridísima 'de gen-
te de tod#$ las clases sociales, 
entré la que se ve<n distinguidos 
montañeses, de»«o«os d# animar 
« paisanos. * 
Los dulzaineros 'de Villa seca 
de k Sobarriba amenizan la ma-
ñana recorríetndo los calle». 
Lfi llegad® del tren es opa ex-
plosión ¿e alegría y entusiasmo. 
Vivas.», aptaiusoa; todos sonríen 
po-zoso». iVenen ©on lo* "monta-
ñeses" (a«nqiue también llegan 
de la Ribéra del Torio, etc. los 
dulzaineros dfe Boftar, que traen 
una chica con un bombo. Llegan 
hasta chiquillo» "de pecho que mí 
rán asombrados aquel regocijo. 
La Comisión Provincial de Lo* 
cha Leonesa íceibe á h>s Hega-
do« y se posle al frente del gru-
po que se forma para ir 'a lo» 
Capuchinos, precedido por te» 
dulzainas. También Iban tos. k r i 
ckadores de. k ^»^nk . . . •* yij -
m ' EL NUEVO ESTADIO • ^ 
5e lia hablado ya tantas vece» 
áaS campo de te CuUaral. que no 
es desconocido «! nuevo estadio 
pssra tes Lí»ct<wes de PROA. ' 
Situado en la Corredera, pa-
red por medio de mercado d* ga 
nados, es céntrico, pese a esos 
* deportistas" comodones que van 
a hacer ta digestión fumando pu-
to y apaodlendo "goles", amplio, 
«oleado, bonito y será algo dig-
no de León cuando el proyecto 
del joven arquitecto Sr. Ajpari-
oio esté ya rea/liaado. ' 
Aunque "la inauguración fué de 
una forma pcovisional, gustó mu-
eho «d estadio, aún sin concluir 
a los qoe no te conocían. Mere-
ce w» apteuao ¡a dlraetitra de te 
Cultural. ' 5 
E l Canónigo ^ecrctario-dancí-
11er de Cámara del Obispado je-
íVor Corrales fué el encargado de 
bendecfr', «osa tes saalemnidades 
de rúbrica, «1 nuevo «síadió. An-
tea, a las puertas de és*e. fue-
ron Izadas tes banderas nacional 
y del Movimiento, daaido los gri 
tos de ritual & señor Alcalde. 
Moa parece advertir ía falta de 
muchos deportistas y aficionados 
leoneses; a pesar de que el cam-
po tiene una gran multitud. 
El abogado don Timoteo Mo--
rán, de te directiva de la Cultu-
ral, en un breve y bonito discur-
so, comienza dando la? gracias 
a-todos los asistentes y en es-
pecial a los de los pueblos, que 
eonteíbuyen así a que el campeo 
e l e v a l o 
Je (¡ue goza tn tí m 
.entero ta Cajiaspírina ei 
é Jimdamem deí lu$fa pré* , 
WmenteZ^^ocupa^Sus 
, . " . ^ «̂ v. 
maraüiílosés eketos ¿otítra 
[toda dase J e dolores yj i fa-
dos dedeptétim hicieron de la 
Se improvisaron, inclusive, " lo-
calidades" quitando los Caballe-
tes de las obras del campo' y ar j 
mándolos con taj îai oomo tribu-
na. ' [: .' •' y l -" j 
El asptecto'del enorme "corro" 
era, leso sí, simpático.y encarefca-
dor. Tres tribunas de Cara hacia 
esl Sur enmarcaban ya *ía parte 
redonda de un jpran semicírculo 
cuya parte recta era una grade-
ría esa continuación, donde se í 
arracimaba de pie te gente. ? 
Delante de la tribuna, unos Ira 
provisados bancos de madera 
ofrecían sus asientos corridos y 
rústicos a docenas de espjccta-
'dores. En siillas y de pie. había I 
detrás oíros muchísimos. f 
En la tribuna principal tonta- i 
ron asiento el Excmo. Sr. Gober | 
nador Civil, Jefe ProvincriaJ del s 
Movimiento, camarada -Carlos Pí 
nilla, «1 teniente (Coronel ;XJbíi- j 
Sa por el Gobernador Militar; ei • 
alcalde de la capital, el secr f ta- j 
rio Provincial, cimarada Fernán-
dez Bedía, el ex-presidente de ía 
Diputación Provincial, camarada 
RodrígiiAz del Valle, donante del 
"Ginto -de, honor", el grestor pro 
•1 cámarada Sanítos Conejo, 
director del Banco Urquijo 
Vascongado Sr. Gcñzález Uriac-
Patrióticos, literaíioj y á« Vft 
gusto y casticismo, gustaron. iQa 
íes hagamos ¿aso! 
Decante, del micríSfono, el Ju* 
do de .la Comisión de Lucha Líonf 
sa, presidido por don Ctagarin U 
niara res y formado por don 
do Herrero, don Manuel Andrfc 
don Demetrio Zorita, don̂ Ramitt} 
Fernández, que actuó de* "«lart 
con la Cukucal 7 ^ U 
GuisasoU qtse actuó... de ^ V . 
A los lados del jttrado, ¿ P W k 
de camisas pardas de los David 
res de ia Ribera y d de ci«n.« • - ., 
azules de la Montea. c?te Í » ' N ,1 cr 

























l ia R; 
^ que \ 
ranos. , , . irir De juez de corro actúa don V9 
oencio Muñiz. .¿oj 
Los luchadores J * va 
en el almacén^e ^ ¥J 
primero, c^auiu ^ . .^ , v 
d̂  Corro, aquí publicado. ^ 
al verde tapiz ^ ' " J ^ * ' . 
picsm tes , primeros 
LOS PESOS LIGEROS 
¿Primer» víteos) 
P E M E D I O S O B E R A N Q 
' Sí fuéramos a ^ ^ JSjS 
das de la lucha. ^ 
^ el director de PROA, cama- ! en . a 1 ^ ^ í - o , etc. ^ ^ 
»ad., Adolfo Puque y otras dis- ¡ t^os ^ v * f f r f s ¿ . 
kin^uidas personas caya "fota se" i n^os cn C r̂0ot?a parte ^ 
ría larga. Y como por otra P 
Haciendo ío, honores, el P«si- observar una ^ ^ 
dente de la Curtural señor VaJldés ] H*™^ " ¿ g b a n d ^ ^ J > 
y otros miembros de la , de ía 'sociedad, i ^e gane este ^ esta ^ I ^ ^ e 
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vamente a dai" 
éste: 
el testero de la tribuna. Esta y las, 
otras ocupada., por distin^idas ^ - ¡ ^ " ^ ^ o , On 
sonas,. como el presidente de ia ^ ^nHÓ el "corro" 
diencia, sacerdotes, , forasteros, etcé_ s 1 
tera, tenían por adorno banderas 
con los colores nacionales. 
Otras banderas así ondeaban por 
k Corredera, cuyo piso había sido 
regado. 
La Casa Vidal Instaló unos, alta-
voces que hicieron magnífico .ser-
vicio. Fué ana instalación que 
gustó. 
. Al micrófono, Eladio. Y coo es-
to basta para decir que la cosa fué 







dllla (Ribera). . 
Melchor Balbuena. _ 
taaa). Gana 5I & u tfy**1-' M 
Reyero, conja Va (R) 
Villanueva.del ^ flé5 






San Já»t&kk estaba «n 900» «per I t»SSr 
, u cabeza- 9 
. U : miha^ A enseco. K. ; 
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I » 
arte la í 
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i, el fnip» 
s lurhadír 
de «mî  
t?e i ^ «• 
. los rüf 




, Y ^ 
de 
. lifeflo Atoo». á« cVie 
* l ^ o Alonso, de San 
Í ^ S i í a n k ) Turienzo, d« 
^••n.'josí LÓP". de Am-
- pJ1*- i : ' u Ribera quien gana. 
rLaV- c^rro Alvarez, de Pr5o 
$ feifef^nzá^. de Val-
• R: "̂toca *3 montañés el des 
V]lí0: a cwnpañero antcnor. 
íC;Cr Carlos Alonso, de O-
V Jf; Féüx LÓP«. ^ Vülimer. 
lejano 1 ^ el gato al a?ua. 
P ^vf Arg,:nliro Fernandez' de 
l ' xt- Teodora Rodríguez, de 
j '¿el Torio. Se apunta 
3 , ij, Ktbera. 
K i M - R^0- ^ Crémenes. 
Seodómiro Caso, de Cifueníes 
r:T? da. Teodomiro, vencedor, 
r Vi* Dav^ Alvarez, de Re-
10 Benigno González, de Ve 
r del Condado. La Montaña se 
Sata 'a s:loria' 
I " , Generoso Martínez, de 
' p: Eugenio Ló^ez, de Ga 
! .̂ Fl de la-camisa parda ven-ce. 
, M: Pedro Alvarez, de Val 
terfilío. R: Fulgencio- Suárez.-
¿Villaverde de Sandoval, que sa 
' , h Ribera otro puesto de ho-
Segxmia vuelta 
tíeldior Balbuena, de ^ois, que-
ja vencedor del riberano Flprencio 
ÍOÓIÍS. 
AtÜano Alonso, montañés^ . fué 
incido por Cayetano Can seco. 
Sotero A'yarez, de Prioro y Jo-
r López, de Ambaságuas rerifL. 
an una Hicha bastante discutida, 
íicnsiones en, que interviene el 4r 
litro encarándose con el público. 
IjY nosotros, don Inocencioj bd-
Ktkodo desde el primer día que 
• campeonato así no puede ser un 
©no" mayor que el de un pueblo, 
pro con esas eternas disputas que 
jlictn caer la noche sírf saber quién 
hgsnadoü ¡̂ Don Inocencio!! 
tone estábanlos en León y ante per 
n̂as destacadas que no eran leo-
Rsas. 
uPara qué hay "dos"̂  reglamen-
P, uno de "corro" y otro "ge-
H , si no los cumple el árbí-
hnay sublevación de los "nazis" 
Ribera y de los "azules" de 
Bíor(taña y se repite la cosa, has 
í Que vence el montañés, buen úi 
W'-lor, eso sí, por dos medias 'caí-
David Alvarez;. de Reyero y el 
"•fano Félix López, salen dfe' nue 
Jal corro, del que acaban dé re-
*=r* Hacen una pê a fuerte, 
f^ida, esmaltada con una serie 
pwiretas interesantes, hasta <iac 
' montañés queda vencedor 
* qumto combate, a cargo del 
J * ^ " Melclior Balbuena v Teo-
. I l Triunfa el toca 
j*1. Rey Mago. 
"̂ cionaíne. ^ 2 1?irt^' m5s 
í i s H S r ^ •* * * * * * y 
U - se garran .ahora. 
W í ^ 1 r e í , r e s ^ ^ por los 
^'Con ísticTaT ajl0" 
^ U ^ 5 ) 7 el Serano . Eu 
^ S 31 corro- La Mon 
" "arr̂ íl • nu'evo' mientras el 
rate se va con los "amah-
muy convencido 
• Balbu^a Se enfrenta 
*íva y ^nc]0 Suárez, €1 de 
, .a de Sandoval. Y «rana 
^ntre^o ^ 
* aplauden, netas y lim-
ao * ^ S - e ^ T f ^ COn C ^ 
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L^c'-rm105 seca Ia giganta de 
fe%ue - eL-v:̂ moS' a Eladio 
r ^co'tend?,! "leeqdoM' ^ 
& A \ socialista,, como 
* P u í ¿ c ^ ^ ^ é s cede por fin 
^rioreí • ^ P01" dos caí 
a* ^ r Í ;:- e a frente pre<.Isa. 
iT'oro, a Fde, ^gros: Sotero, el 
- limera -P^10 Juárez. • 
- ra cai^. % gaiza Fui-
LIGEROS 
gencio. ES entusiaamo «a Vx "par-
dillos", nazis, amarillos o riberanos 
es más caluroso que iodo* lo» » -
cendios de Londrea. 
Pero surge' la discusióa eterna. 
V.. don Inocencio como si fuera «1 
"tío" Inocencio •óe cualquier pue-
blín" «• pone a discutir con unos y 
otros. No le falta más que la co-
lilla y la chaqueta al hombro. 
Guisasola interviene, para apaci-
guar ánimos y, por fin, queda 
Sofero Awarts, de Prioro (Lo 
Montaña), campeón de la catego-
ría d« pesof ligeros,-
Pero el "chato" de Valverdede 
Sandoval tiene muchos partidarios 
i por sû  estilo sagaz, personal y b¡o 
' oilo y hay discusión para todos los 
| gusto*. 
. i ; LOS PESADOS — 
(Primera vuelta/} 
Empieza 1« lucha de "pesados" 
(de más de setenta kilos). Y ñor 
no ponemos nosotros también... 
pesados haremos la reseña telegrá-
fica. 
Sale de árbitrd , Enrique- R. Gui-
sa sola, que ha sido el hombre del 
Campeonato y... «I del * corro ̂  
¡Un aplauso! 
Recto, decidido, breve, sabe "UJ 
que pide el acto y corta rápido u el 
juego sudo". 
i.0 Montaña: Afitonio Alváfa^p, 
de Remolina, que gana. Ribera: 
Mariano Tagarro, de Nava de los 
Caballeros. 
2. ° M: Gabino Líébana, de Ru 
caya. R: Quinidio Zapico, de Q-
fuentes de Rueda, el vencedor. 
3. * M: Agustín Gutiérrez, de 
Huclde. R: Emilio Mancebo, de 
Ambasaguas. Gana la Montaña. 
4. ° M: Aüpio González, de Las 
Salas. R: Porfirio Rodríguez, de 
Villafañe. La Ribera, se "apunta rl 
tanto.1 Y Guisasola que lo hace í 
muy bien y ha dado en el quid de | 
levantar la mano jdel ganador. | 
"5.° M: Arsenio Pablos, de Ce-i 
goñal. R: Julio López, de Paradi- 5 
lia. i 
6.9 Cipriano García, deHorcadas ? 
R:. Ribasio Llórente, de Mansilla * 
Mayor. Eí1 montañéii triunfa por 
-dos medias caídas. 
7.0 M: Gregorio Viejo, de Cam 
posolillo, R: José López, de Quin-
tana de Pueda. La Ribera triunfa. 
8. * ^M: Serafín Fernández de 
Reyero. R : Constantino López, de 
Paradilla. Hjay emoción por ver a 
"Tino"; que gana y deja conntócio 
nado en el sudo a su rival. 
9. ° M: Félix Akmso, de Viego. 
R: Aquinño López, de Cerezales. 
' 10, M: Antonio AWarcz, de 
Viego. R: Dionisio López, de Pa-
radilla. A, la Ribera vaa las aguas 
del triufifo. , - .\ 
K . Bote 
Sólo cnesta 80 céntimos 
a n t a T e r e s a d e J e s ú s 
v S a n t o T o m á s 
O f i c i a l m e n t e r e q o -
o c i d o . 
b s o l u -e c c i o n e n a 
Segunda wuetéa 
Emptew a eecurecer. 
Salep Quinidio Zapico y Anlonio 
Acarado. Gana d riberano (Za-
pico). 
Aquilino Ctitiérret de 1» Monta-
ña de Huekk gaaa k Porfirio Ro-
drigue?. 
Juüo López, de la Ribera, vence 
vistosamente a Qpriano d de Hor-
cada .̂-
Aquilino Lópéx, (R^ber») »ence 
a Agustín Guíiérrez. ' 
Eliminados los de U Montaña, 
quedan $eU luchadores ée U Ri-
bera, que se eliminan entre sí. 
Constantino «1 de Paradilla ga-
ta a Pepe Presa, el de Quintana. 
Quinidio cae ante las mañas de 
Julio, el de Paradilla. 1 Los del pue 
blo dé las sayas se están portando I 
Juüo tenía que volver a luchar 
con Aquilino López, más éste se 
halla lesionado y ludia por él Ti-
no el de Paradilla, que triunfa. 
Se enciende la luz porque ya es 
de noche 
Constantino y Dionisio, • los dos 
López y los dos de Paradilla, lu-
chan por fin y gana 
Constantino López, q&e es Pro-
ejar, uid o campeón de besos pesados. 
Aplausos. 
E L ENCUENTRO FINAL PA-
, RA E L CINTO DE HONOR 
Quedan, pues, sobre el césped 
agarrados al cinto, para disputarse 
el título de campeón provincial de 
todas las categorías un montañés, 
Sotero Alvarez, de Prioro, y un 
riberano, Constantiao López, con lo 
cual adquiere todavía más emoción 
la lucha. 
! Pero el público queda en parte, 
defraudado, ya que' en la primera 
caída, nula, se lesiona el montañés, 
con lo cual queda el de Paradilla 
en posesión del Cinto de • Honor. 
Son las ocho menos veinte cuart 
do terminan los "aluches* A pesar 
de ser cuatro horas (que podían 
haberse reducido), el entusiasmo no 
decreció un punto. 
jY qué iervor después en los co i 
mentarios, en la calk, en los sitios ] 
de reunión y «» «1 tren que salió ! 
% las mievél 
COMENTANDO... 
Nuestros comentarios ya están 
bechos... hace tiempo. Y cada vez 
los confirman los hechos. ¿ Por que 
trabajamos tanto en hacer reglamen 
tos que no se cumplen? 
Hay que dar a este deporte más 
vistosidad, tipismo, orden y orga-
nización «n el "corro" provincial y 
en todos. Ya hablaremos. 
• C H. M, 
Auuncios en Eadio 
GIBAD M.E,R,0, 
3 OCT 
t o i n d e p e n d i e n t e o a r a 
s e n o i i t a s . 
i e r t a m a t r í c u l a 
K a s l a e l 3 0 d e s e p -
t i e m b r e 
A N U N C I O 
Existienedo en este Regimien 
to. 31 DOCE MULOS para en-
tregar a los labradores ^Fru-
to por alimento" se recibirán 
instancias documentadas hasta 
el 2S del corriente, eritregándo-
se 5 tarde del mismo día. IJÍ" 
formes Mayoría del Regimien. 
to, importe cuenta adjudicata-
rios. 
León 22 de Septiembre de 
1940—El Comandante Mayor. 
J , P A R I E N T E . - ( D E N T I S T A ) 
E x Ayudante de la Escueh 
d<9 Odontología de Madrid 
Avenid^ del General Sanjurjo, 
lúm. 2, 2.e iqda. (Ca^a (Miden) 
Consulta: Man i ta, de 10 a 1 y 
tarde, de 4 a 8, 
Teléfono 1102 . 
Consulta en ClSTIEUJN'Ai Los 
igeveg» 
J U E V E S 
Presentación al público de la Orquesta B O L E R O 
Verdadera sensación 
i>09 asturianos tienen su día el día Z er. si TEATRC 
PRINCIPAL. 
Trio Caxigálines de la Compañía Asturiana de José Manuc-.* 
Rodríguez. CÍamoroso éxito 
Presentación de la Compañía Artística Leonesa. 
OIA S :-: * T E A T R O PRINCIPAL 
• 
A C A b E M I A " L U Í S V I V E S " 
Profesores Licenciados ec Ciencias y Letras 
Preparación esmeradísima para Ingreso n̂ el Instituto Ba. 
chillerato completo. Reválida Ingreso en Ja Universidad. .Cía, 
ses prácticas. Laboratorio. Plazas limitadas 
Horas de inscripción de 10 a 12 y de 6 a 7 
Alcázar de Toledo, 13; entresuelo. (Antes Sierra Pambley) 
B A R . A Z V I . 
E l local con las instalaciones más modernas. ES^pociatl-
dad ^n aperitivos y exquisita repostería. Rico café expréss y 
todo género de marca. Restaurant con amplios comedores pa/a 
Bodas y Bautizos. Servicio fino y esmerado en eí Bar Res. 
taurant AiZUL. Teléfono 1605. Concierto diario por ja erques 
ta EGAÑA 
*• GRAN ACADEMIA D E C O R T E ¥ CÜNFE-OCI&N 
" E L C O R T E P A R I S I N O " 
Dirigida por Juana Díaz, Profesora titulada de la Escuela Sit_ 
perior Profesional "EH, Corte Parisino-' de Madrid, y propie, 
taria de la exclusiva para León y su provincia, del Sistema 
DUEfóAS, patentado por el Estado con el número 120.917,. 
Clases diarias, y alternes de Corte y Confección por ma« 
nana y tarde. 
PREPARACION PARA OPOSICIONES A PROFESORAS 
D E C O R T E D E L ESTADO Y. AYUNTAMIENTOS. S E CON. 
C E D E N TITULOS. C L A S E S POR CORREO.. PATRONES 
A L A MEDIDA CON DOS PRUEBAS: 
NOTA.—Las ex alumnas de esta Academia para dedxar-
se a la Enseñanza deberán estar en posesión del título corres, 
pendiente extendido por la propietaria de la exclusiva del Sis-
tema,' por lo tanto deberá exigirse a todas las Profesoras la 
presentación de su • título. 
Calle de la Torre, 3; 1.° deba.—Téléfoao, 1536.—LEON 
G A R A G E I B A N 
Independencia, 10. L E O N . Ultimos modelos en bicicletas OR-, 
BEA» B U T Z , A R I N . Lubrificantes. Estación de engrase. Te 
Jéfono. 1621.—AUTOMOVILES 
ACADEMIA D E MUSICA 
B A L D O M E R O A . C É S P E D E S 
PROFESOR D E ARMONIA Y ^ O L I N 
Preparación ráipida^para los exámenes de Armonía, l^sté" 
tica e Historia de la Música; música de sáión y Tran;:porta-
ción, Santiesteban y Ossorio, 17; 2.° y a domicilie 
~~ C U N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS 
E N R I Q U E , S A L G A D O 
(Oculista por Oposición de los Institutos Provinciales de 
Higiene}. Ordeño n , 7; X . 0 . — L E O N 
- P u b l i c i d a d 3 1 . E . R . Q . 
Anuncies eccncmicos para prensa local. Presupüestoa gratis 
1 ".Urales, etc., para ésta y toda España. Ordoño I I , 41.—LEON 
A g e n d a R E Y E R O 
Cid, 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119. Se encarga de t e 
da clase de asuntos propios del ramo. Clases pasivas; Repre. 
sentaciones; Instancias, Certificadea penales y Planos; L t , 
cencías de Caza, Pegca y Montes, etc., etc. 
C o m p r a y v e n t a d e c a s a s 
ALMORRANAS, F I S T U L A S , FISURAS, PICOS Y 
TODA E N F E R M E D A D D E L R E C T O Y D E L ANO, 
' V A R I C E S Y U L C E R A S VARICOSAS • 
Su curación radical, sin operación, por método cien-
tíficamente garantizado, mediante inyecciones, por el 
médico 
D O N J U A N C A M P O S 
Director del Instituto antimorroidal de Madrid, calle 
de ia Montera, núm. 47, pral. 
PROLONGA SU ESTANCIA E N L E O X , de once ra 
una, en «1 H O T E L REGINA hask ei 30 de «cpliembrc 
actual. 
NOTA I N T E R E S A N T E . — E l medico don Juan Cam. 
pos se pone a la disposición de los enfermos que ya tra_ 
tó por si algo necesitan de éL 
T A S 
D E L ISXCEXEJmSlMO SEÑOR CGBÉSKNAJXW 
SnOU X * E F K JPBOVI&ídAJL JKEL SiOVIMIENTO 
L A Hullera VAsco-Leoncsa que explota las mina« de 
«arbóa situadas en Santa Liuem •ieue pensiatiendo «a 
ima conducta censurable/Abona los jornales a sus obre-
ros con excesivo retraso creando en sus hogares angus-
tiosas dificultades y ha dado muestras abundantes de 
« e g a r s e a prestar la debida colaboración y ayuda a la 
i^estioa de las Autoridades pro vinciales, eingularineiite 
« las de carácter sindical. 
Se Ij© impone por ello una multa de D I E Z M I L P E S E -
T A S y se le conmina con medidas m á s graves si no 
rectifica ixunediatamenta tal conducta. 
0 
' Loa paüacbros de la capital vienen elaborando el 
pan en calidad deficientís ima. Se les advierte por esta 
aota que s i no mejoran la e laboración se ordenará su 
ingreso en la Cárcel y se procederá a la clausura de sus 
estabkcknientos adjudicándose «us cupos a otros indus-
tróalea. 
Recientemente se ha dirigido una Circular a, todos 
los Alcaides y Presidentes de Juntas Administrativas 
, de la provincia, ©rdenándales e s p e < ^ celo y vigilancia 
en todo lo « p e se relaciona con el problema de Abaste-
cJanientos. Singularmente se les encomienda procedan a 
la detención de personas y vehícu los ^ue conduzcan sin 
g&ía, cereales, legumbres y d e m á s productos para cuya 
«ircuiación es preciso esta requisito. 
Algunos labradores ocultan sus productos en las de-
claraciones juradas que obligatoriamente han de presen-
tar a l Servicio Nacional del Trigo, para luego venderlos, 
a a&enüda.para otras provincias, clandestinamente y a 
precios notoriamente superiore s a lo» de tasa. T a l proce 
der reviste los caracteres" de un sabotaje a l interés na-
cional y a las disposiciones del Gobierno de E s p a ñ a . No 
tiene justif icacióa alguna tal conducta toda vez que los 
precios de tasa acia cumplidamente remimecadores para 
tí productor. 
_ JEíte Gobierno Civi l conf ía que los productores de 
la provincia pres tarán su eficaz ayuda a l a Autoridad 
«ieado veraces en las declaraciones juradas que presen-
ten a los Organismos correspondientes. Anunciando s e . 
veras medidas para' los que se produzcan de otro modo. 
Lo« puofel^a Hospital de Orbigo, Castrocalbón. G e . 
brones del Jüo. Quintana y Congosto. Regueras de A r r i -
ba, Quintama del Marco, Destria na, Soto de l a Vega, S a n , 
te Marina del Rey, Vil lares de Orbigo. Vegas del Conda. 
do, Santa Colomba de Curueño. Villamoratiel, Valde-
polo, Cubillas de Ruada, Gradefes, Vülamizar , Santa 
María del Mente de Cea, no han efectuado hasta la fe-
cha entrega alguna, de productos a los Almacenes del 
Semcio del Trigo. Labradores de los pueblos indicada 
i a a vendido a sabiendas para fuera de la provincia y a-
precios superiores a lo« d e tasa cereales y legumbres. 
Quedan advertidos de una sanc ión ejemplar si persisten 
en ta l actitud. 
Por Bioa, E a j a ñ a y su Revolución Nackmal-SindL 
calista. 
León 23 de Septiembre de 1940. 
WL G O B E R N A D O R CíVXL Y J E F E P R O V I N C I A L 
M O V I M I E N T O 
E l r e y J o r g e V i s e 
ÍQ a l o s 
i n g l e s e s 
d e a c u e r d o c o n F r a n c i a , h a i n i c i a d ^ 
e n t r a d a e r 
-BS-
L a s t r o p a s f r a n c e s a s o f r e c i e r o n a l g u n a r e s i s t e n c l 
f u é f á c i l m e n t e v e n c i d a ' 
Tókío. 23.—El Ministerio ád 
Negocios xLxtranjcros coinutiiaa' 
oficialmente que, a 'fî n de resol-
ver el conflicto ¿e China y per, 
i L A S V I A S O E A P R O V I S I O 
N A M I E N T O í ) e .CHINA f 
C O K . T A Ü A S 
Tokio/ 23.—Según opinión de 
mitir una construcción positiva | Jos técnicos militares, 'las vias de 
jen Extremo Orienté, el minisítro | aprovisionamiento de Chiang Kai 
de Negocios Extranjeros había i han sdo totalmente cortadas por 
(Celebrado en agosto conversacio-S la eniti-ada de las trops japone-
ines cbn el embajador de Fran* i sas en la Indochina francesa.— 
;cia en Tokio, oonotuyéndose un \, 
lacuierdo en virtud del cual Ja - j; . 
Ipón podria adoptar en Indochina " • 
•jas medidas militares que cpnsi- | 
dere necesariias. Posteriormente j 
'tuvieron lugar conversacionies -en j 
E L A L C A N C E D E L ^ 
A C U E R D O 
Vichy, 23.—Él . 
Negocios E x t r a n j e r i z o 1 
do un comunicado ¿K-
chisión del acuerdo^ ^ í 
bierno japonés ase^ El t> 
ees, por su parte, ¡e L 
ShangEui, 23. Según noticikisj puesto a conceder fa TH :> 
ISesadas >a esta oapitaS, ,c5 ¿ICUSJ* j peciaies al gobierno U a,íe$ 
tSo franco-Japanñs mbiy inde* | las operaciones del ''0ne5 1 
chiria testa basado sobre ios pT I Indochina.—EFE. e)ercito 
iilitares de j guiantes puntos: Concesión tal I 
;to de He- ! Japón As tres bases aéreas Kin 
Tonking con derecho a concett. 
trar len eí'as seJs mil soldados 
paira ^íg-Üísrlas; íHanccbD- tíetrán 
»éto (Ja las tropas j japorjasas* 
fe la '.China meíldícoal rjor In- ' | cesas de Indochina, han 
dochiitó,' « travéa de -una futai j dido las hostilidades a ul^^j 
determinada previamente; per- ! horas de 4a noche de hoy entí 
miso para desembarcar y 'aciiar j alrededores de Dong-Damr-a 
teÉar cic-rto número de efecti- I 
vos lapow&sas en Hatphctn. • 
Como el gene-ral Japones qv t̂ 
maníSa Jas tropas cjuie cr,uri2. 4.i' ) 
la fronterm ha sido ínformaejii ] 
de este lacusrda, vorcknó a jstt«l 
tropas del sur que cruz 
frontlera a la hora priê j 
de t!a noch» del domh 
fue-rzas . fraficesass ofí 
una resistencia decidit 
combates se protongart 
medía inveho, hom en <ii 
©misario Oegó en avlón'vyánf»«" í 
dó cesar el fuego. E F E . J 
ítre las autoridades mi. 
ambas partes,.con objet 
gar a decisiones cúncretias. En ; 
Has primeras horas de la tarde 
del 22 de septiembre, el acuerdo 
¡entre los dos países ;{ué firmado. 
, E l ' ministro de Negocios _ E x -
tranjeros japonés ha comunicado 
"que por los representantes del 
Japón y la Indochina francesa, 
ka sido firmado un acuerdo de-
finitivo sobre las operaciones mi-
lito res, consideradas por el Japón 
como necesarias Mv—EFE. 
I O P O S I C I O N D E L A S T R O 
A P A S F R A N C E S A S 
Tokio, 23. E l ministro de la 
Guerra comunica qu» "en vir-
tud áes\ ccwerdo conosrtado «n-1 
tra e! Japón y la Indochim. 
francesa, las tropas Japonesíi 
han comenzado su entrada en; 
lo» territorios de Jisdachina al 
l&s 24 horas del día 23 <de sep-
tiembre. Se han registrado es-
caramuzas entre la vanguardíá 
nipona y las»tropas francesas", 
1 Un portavoz del mínsstisrfa 
da Nesocios Extranfcros ha do 
claraido. «n relación con- estis 
escaramuzas, quo fe (entradinj de 
tropas kiiponas en dierta zónai 
no significa que tel Japón ten-
jpa reivSdicaciocios territoriales 
qi»e realizar EÚ qu» esta batradia 
tonga carácter de una provoca-
ción, jextrtamos icmbos qué ô 
despretndea del «cuerda con-
cluido. Las (escaramuzas, ternsl 
. nó d"csendd, pariocen Hafaerwa J Viohy, 23.—Fuerzas navales 
producido por algun*a confu- ; j ^ e s a s han abierto fuego en 
l síón. E F E . i. , tarde contra el puerto 
% _lKTr._, , . /-»i t * o M T ¡ f r a n c é s dé Dakar, en el Áfr ica 
f CMON1 L E E D O N Ü D A Ñ O . occidental y sobre Tjs n a v í c s 
r Tokio, 23.-E1 cuartel general ^ g ^ r r a estacionados en el 
japonés comunica: ' llpuerto. E n uno de los üarecs 
"Esta mañana, a las once ho- ingleses atacantes se encentra 
C E S A N L A S „0ST,L1D 
Tokio. 23.-E1 cuartel VeneJI 
japones confirma -c • • — ;"  oficia Imen* 
que laŝ  tropas japonesas y ^ 
E E . UU. S E CONSIDE-
' R A N AMENAZADOS 
Ues.-
Wáshlngtan, 23. La entra-
da de las {ropas jaíionos« 
en la Indochina es consldí-
i'ada por los medias ofidl»! 
como una amenaza para loj 
inícressí, de los Estados Uni-
dos an Extremo Oriente. Di-
ceí "Associated Press" que 
los Estadot Unidos tomarái 
irs^d'das económicas contm i 
Japón E F E . 
A L C E R R A R 
lUiiuiiiiitiiiniiiniainuiiir.iiiKiiüiiiiiiui 
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taba M o n d a b a !os b a r c o s ©f g e n e r a l L^e 
FRANCIA R E S m ' D B W ^ h 
A LA AGRESION . ,Jíecidió 
Vichy, ->3.-La escuadra ^ . & 
fuego a hs 10.5 *oras; ! ^ ¿ m a 51 
gobernador 9^ra l , ^ ' 1 ^ í<« Fraa 
mmfum que U haba W w 
Gaulle. :u^íá m*Sc 
Loeáres, 23.—Ei rty Jorse fea 
prontindad» esta tarde un discurso 
por radio dirigid* especiaímente a 
kw londiueaseí «n el que 4ijo: 
"Haoe ôco más de un (uíp .qua 
W guerra ooronzara y U>s ûefclos 
británicos «itraron en ella con los 
ojos abiertos, coascicntes é t la £or. 
íriídab.lc fuerza enemiga, pevo con-
dados en la justicia 4e 3* tausa 
4»u*t defienden. De todas partes Ikr 
' gan a nosotros, en crecientes «^as, 
iiomibres r «Jatertal y existe «tn de 
freo rivo ,̂8 «¡aportar los «acriñdos 
c¡fÍC llevarán a. U victoria. 
Londres, poderosa capitel del án 
iwrfe; es el centro del combate. Os 
«ISÍOK hablando desde el Palacio de 
Buckinffbam, con sus honrosas ci-
catrices. Me dirijo en primer -lugar 
a los londinenses y debe entenderse 
q-:c mis palabras se dirigen tam. 
bien a todas las grandes ciudades y 
H<>̂ ''í,̂ ,l*,l',8,̂ ''I''i''í',I*'t>*l*̂ Mi>*iwí>'i>'i>*iHi' 
PEODÜCCION ESPAÑOLA 
Insuperable 
todos los pueblos británicos que 
soportan los mismos peligros." 
í Dedica palabras de gratitud a 
¡todos los horalwes y mujeres que 
¡asumen las tareas .de la defensa 
fcisiva, y anuncia !a ' creación, 
para recompensarles, 'de la Cruz 
,d.e Jorge V I . 
i "He de ¿xpresar—añade—a los 
ípadres afligidos cuán profunda-^ 
imente comparto su dolor por la 
pérdida de SJUS hüjos en el tor-* 
pedeamienta en pleno Atlántico 
y sin previo aviso, del na^vío que 
íes transportaba. E l mutilo no 
ípuede tener una prueba más eví 
dente del mal que combatimos 
¡nosotros más que con este hecho 
consumado". 
'• "Vivimos días horribles—siguió 
diciendo—y el porvenir puede ser 
•más horrible- Frío y sombrío, el 
invierno «os espera, pero tenga-' 
irnos: valor, después deí invierne» 
'viene la primavera yv'después do 
nuestras pruebas actnales, ven-
drá seguramente la victoria. Pon 
gamos, pues, como yo ío he pues 
to, nuestra confianza en Dios y 
:en el espíritu invencible de los 
pueblos fe£itájg¿<?9S "»—UFJS^ 
ras, se ha" rendido la guarnición 
5ranccsa de Dong-Dang. E l 'jefe 
de la misión militar japonesa ha 
expresado su sentimiento por la 
'muerte del coronel comandante 
de las tropas francesas de este 
sectpir",—EFE, ; , ,/ 
% E L GOBIERNO CHINO 
^ P R E P A R A D O I i 
Chung King, 23.^-Comentando 
| el acuerdo d© Indochina el por-
' ta voz del gobierno de Chung 
King ha declarado que el ejér-
cito de Cahng Kai SÍieck ha te-
nido mucho tiempo para prepa-
rarse ante esta eventualidad y 
actuará conforme a ios planas 
previstos. E l portavoz no dijo a 
cuanto ascienden los efectivos 
chinos en las provincias próxi-
mas, pero se alcula que doscien-
tos mil homWcs 'están concentr» 
dóis desde hae algún tiempo ' en 
da frontera. Se cree que los chi-
nos no tomarán la iniciativa, pe 
ro es posible que 'algunas divi-
siones crucen la frontera y ocu-
pen posiciones estratégicas para 
formar un, círculo ^terior de de-
fensa.—EFE. , | 
L A R E S I S T E N C I A f R A N -
• C E S A ROTA 
Tokio, 23.—Domey 'da cuenta 
de que las vanguardias japone-
sas, después de haber roto la re 
sjstencia opuesta por " parte de 
ciertas Unidades de Indochina, 
han alcanzado 'la Uanum situada 
al. sur de Dong-Dang.1 a cien mi 
:llas al uoroesU de i i a u L — E A E . 
Taa el general De Ganlle, que 
h a efliviado un •ultimatam al 
gobernador general del Afr ica 
ocidental francesa para que en 
t r e g ü e el territorio a su man-
dio. 
E l gobernador ha rechazado 
el u l t imátum, y los barcos in -
gleses iniciaron entonces su 
agres ión , a la que se ha respon 
dido. por parte de los franoe-
ses. 
É s t a tarde el gobierno de V i 
chy se ha ecupado de l a ciies-
tión. E n un comunicado se ha-
ce constar que el ex general 
De Gaulle, se ha puesto a l 
frente de ttopas extranjeras 
nara dirigir un ataque contra 
los franceses. L a s personas que 
hasta el momento han dudado 
en calificar de traidor a D© 
Gaulle. h a b r á n comprendido 
por firi. 
E n les medies enteradbs de 
Vichy se dice que la tentativa 
separatista de De Gaulle en 
Togo. Dahcney, Islas de la 
Reunión , AntUlas, Hébr idas y 
Madagascar, han .fracasado.— 
Vichy, 23.—Según las últinr.s 
noticias llegadas de Dakar la escua 
dra que ha atacado dicha ciudad ^ 
componen dos 
cruceros y cierto 
pederos y 
E F E . 
En Vichy se veriñcó_ ^ b 
mente una reunió* ^ > pa 
la presidencia deí Biti¿í 
a la que ™si \er f a%7<¿ H 
ahniratiie Donan, y putón. 
ger y contraahnraid f 
Se decidió en dicha ^ (I 
pender cr to * * ¡ ^ M 
ron cursadas 
l i i u y 
l a r e s e r v a d e a V 
n e s i n g ! ^ 
Londres, ^ - B * S ^ 1 
S r d 
un nuevo d i ^ , 0 V deg ^ 
que las resé1 untante f̂ g F , l  ei' 
ción de nuevos ^ &0jíw<* 
dió que era V*eC ^ n d o ^ 
la costumbre ^ ^oS e f v ^ ^ 
trabajo y correr aia^ ^ 
a la P r l l f A b a j a r a S u < 
"Hay que- tr i vnia^-'i teí h.y a 
ta en PIena &l i ^ m ^ 
ve 
• - : bas seis' cruceros bgero,— 
1 de tor' ' O r ^ ' m más duras 
a h o r a " . ^ ) 
m 
t 
